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i  •: ■'• í̂«ARTmE8,' 10 ¥• ía
'■ T E L É fO n a  NUMERO:, 39,
J O  m B P ’: V l B Z . J - a . A N Q MjfiLMÚ
' IJo v iiin g ú  2 ^  d e  O c tu b r e  t “f
Agua ¥eoecia - iajrea rrgiiMa
Esta agua'biaravjlIosB aDsoltt^m^te inofsii^ya tiene !á propiedad de Volver progres!vatnen|;^ ^ |U o ^ y  la barba sita colores 
plurales; castaña claro, castaño oscuro ó negá)| no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el eáspléo oé todá p^^dai siei
i i  lás eap? Tinlura Ipstaiiiea áUBEi - larda registra
natur ror ti i m i::.vit u^ ie e a omp n ndo por simia;, 
mauna brillantina de las más recomendadas. Con el uso deí Agua Veneda se obtiene siempre un éxito ségitro quedando los cabfeílos de ttif 
color uniforme y sin reflejos aniBriÍlentos, eOnumicdndolesL>á':éstos vida briilantez y suavidad. Evita la caspa conservando el cá^ó en^tádcF* 
perfectapienlé sano. Esté intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Rreci© 3 pesetas
...................
' ‘̂ I^rá;Vb^f é t  iíaSédiataineMe á los b'gotes^ cabellos y bár|í
 ̂ [:Qon*Má tlnítírá no hay necesidad de lavar la cabeza ni an 
’d'dqs aplicaeiones se obtienen todos ¡os colores, precio Pesetas 3*5P.
De venía en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bísnchl—Fábrica de perfumería. «Málaga.
y de hiuy pronto resultado. Con u^a
l i  l l & f i l  l l l l a f t l l i
yeí Fábrica de Mosteo kldréuHcps^alantig^ 
' de Andalucía y de mayor ̂ sportatí^ - r
P éh riea ;:-  €úlle>  M o u S o ^ ñ  j^5 » ^J0 esp a eh o í A A Ium  w ú m i  JÍ4 
-^ S u p lí i^ fb s fa j lo s
’ j o d M  l o s
ggiaábiiBBaaieaiiaiEs ĵEjiasáás^
Baldosas de altó y bajoieiteyéparaarnatcantáí 
c!6h, ihJltsdoaSés á mSfmolf^í 
Fabricación de todacln«e,4f^obie|a,f^^
oor algunos fabrícaiúáa, los cuáles disten" mUchO | cohyocandp á las elecci( 
m beneza.;caU|ad y ‘ ‘ |  Asfíd l^  teiriído d blén.dl
-  Iv  ási auedd acordado v
6.añT,,S;i : í?r ' 
rú'jo, .'634t<£v5Í
Centros electorales de la CQnjund6n.f8f»i!:dí*í.
*«'m-iriií'
C O N V O CA TO illA  ,
Habiendo acordddo j^>Cpniit^ 
dé la Conjunción repúblicano-socialista de 
Málaga concurHr á Tas elecciones; munlcir 
pales tjue se véi^lcérán, el, dja 12 áe’ ÑP" 
vienibré pró^iñp, presentando candid^u-? 
rtó para ia njayoríanie lo» lugares en íbs 
diez dlsMtós^de'fa capital;' ó sea para e)er 
glr í7;eoneejales,^f acordadOvpor los p 
dos Socialista y Fedéral d é8 Í |n ^  Ó iT c^ i^  
dató cada entidad, el Dli'éCtó'ífó iie 
Republicana, conyoeas por da presente/x á 
os cosreiigtonarios de. este Partido, para
que concurran el domingo próximo, 22 del
actual, á las y i|¿<áé lA noéiie,^ al Círculo
Republicano, Calle de Salinas nj5m. 1, don- 
detendrá lu^iFÉnílteymtció^^ d^^f?- 
nár Bs!‘l,é eahdid&ios despartido jdé Ünidn
didos en la relación formada *ppí lanzando,los
sión nominadpia^ PU5#HÍ^ estará e x p u e ^  í ^ ' v  ̂y  J  -
al odblteo para conocimiénío dC: lps;é#t<í^|i —«Son patrañas— decía, furioso--M  
rp¿ entrada del loeal ¿ondé se verifí"| méntiras, Sótí emtmstes .lndÍg.nos; b%
rh no piiédé haber «iSÍS, no habrá erfc
ciones ;tnunícipalesi 
CánalejáS:
y í q ó
{ último Consejo de
f el rey, con lo cua l___________________  ,
ino una^ espededé ratlficáélóñ dé la con-Tre^í^ércualquier 
fiama AÁ írf rhfAftíi X; í Primer distrito. Plaza de lo^ Moto» fti
«A íioKfa >.a«ea Al mA+iirn I l^/píhicipál, Jílventud RepübHcana.
Segundo distrito Centro Radica! *del Pato, 
para Otra cc^a; ¿ ^ ié n ' puede,'en estasl de Salinas número 1, Círculo^Repubíioa-í 
circunstancias, gpbeYnár mejor ni con máaJnG- y Plaza de los Moros número l i  Juventud 
acierto qüe el' índito, :eI inccmmértsuríble|gepubilcana. xx.
déinócráta géfíor Gánaléjas?'| Ahora lo c ó # |  “ Oficinas electorales del tercer distrito,: caSié; 
Prendemos todolPor algo se indignabay|TorrijosnúmérpJ2.(Gu^^^ dé l áS  por 
ponía íl.frjt9  enlasmd)e8:él.jeíe deí Qo-lla í W . y  t ^ ^  Cdriyáíecientes número ILde 
bierno Guiando, comó canto funerario, jle-,| 
gaban á sus oidos Jos insistentes rumores j 
^de orláis que por los círculos políticos rse
8̂ á 10 de la noche.
Cuarto distrito; Plaza de feegO tíúfnéro 
esquina dla cañe de la Victoria. ' .
Centro Instructivo dé obréros^ Vepubíícaúos
éi
O pferácitef (Jüé hábían d ^
;Rif y de íá paftida;dél;ínin|str6; de lo pnf}  
'general Luque, de»ptí|s de 10 pOnrripo 
¿ , i a s  ac c io n é  í.
, Ahora comprendemos por que el grgn 
jdeiwSelato nír íjuerJaj; oir hablar de crisis; 
por qué esa |atidica‘palabra le crispaba los 
nervios, (le; enojábav IeJriítaba» le eiaspé^ 
iraba, le descorazonabai le ateriabaí.
ífel cuarto díátrito; Csáfe dé! tra  Coiídé
número 29, todas las noches de 8 
Qñclnñ el^tdraidM %!nta distrito, calIfS de
máñánaLh; Peña uúiííéro 27, bajo, de 10 de la
C |;aé;iK  n ó r  .....^
-uí ,;tí,íí
Mima Puerta.Hueva, 5. , ,Mátegai.Profesor MsrcDiítil y Maestro Sapérier
Primara enseñanza graduada. Comercio,. Maglsleripi Badsillferatb, Cposiaiqnás; ú’'l^«ejte^.iáeynli|os. y 
Preparaciones eaí.edáleaXde TehedUríadé cibros, Prácticas'mercáníi!é8; Cálcúfos,fdfOáiss, DóiTeoi y>Garíeías-especiáles. = 
rS b ^^ íien  áiüúíñoV'ssferaOsjIníenms'y msdio-:n%n<í8,\ . í̂ viw
i| Ú3lcG,,de.M4|agá píefiiiado enc-Oí;;:emé(̂ 0i3,v. ,
breé én^átiéoáiy fígúradoS, como las -Tf iá_ _ émdslu señppg sh|tór!orá‘dé la-Escuela iy  á l é ^  paso dpb%^
Xífemíiiíds; Ió8f.A''dir«/¿iT¿st NórmarSup^
\qs Cüc HÚÜt os y i e j í ^ s  Lintééníis, Cada rehabilite el Créd ta de l.pOO, psssiú3 que lué|A!bért, p ré a í^ n te^  Jante d§ Fo»^  ̂
uno de esíSt VbcáWós hscé péhBBr irresiéÓWe; cdricedilo^l preSupÚesíof d i E s c u e l a  IcoJar, varías vocales deXia misma y énipteados 
mente 0u #’?Í,éí'SGí^jé8 de. para poder átendér ál repglmleúíó J e  las í!û  , : . " ,
timen tal,, bf#gÚntaftdo:—¿Eé vías y célocar im grifo dbic'to dé agua, p ira l Ante dichss aUtorldaJes pfscíícaron’ loa ri-
u s tep ^ Já  de ternere? las necisades deí riego de plsnías, |inp!eza,&. ¡ños di versos éjarGiQiGs'miiitere®, que el público
“ ?, ó pesar desbséníiáo del ridícülo,| vlderii déí séñor Director de la EactiéfJ-^dliacbgíd con éiiíuéiastas.upl^^^ la pr^cb 
re^étáfía á los Viejos Mérmanos; ellos, aca*|.ArtesJadptfiul^J9tere|gnlo se una este orT.pián:y; m¿rcia^^d^^^ realizaron. "
bnrán don un Imperio que se desmorona, pafa |g^nisúioTI JpéílCfó que tiéúé fbt^múláda af |  , Bsspuás J e  v^fdf movímleriKüs y évohicbí'
.............................  . . . .  Gebternd el Sxemo. Ayuntamiento dé Máigga, lueÉ, súbíerbú ai Sáróa Capitular, dahde’ei ií^ío"
pate que?se .oonstruya ^icha Escuela en cóhdl'^Juan Zsfta, que mandaba la diminuta tropa; 
cfoñésapropiads?,Tfreciéadoae contal objeto|?pronuñciÓ.£Rtaa! señor rA'bsrí ua breve ‘'Fs- 
riñ solk da 2.000 métPdsXetíidfádó  ̂ lutirsb da .gr/*íiíud, íéemiRando con vivá.'s é
Oficio del señor Diputado visitador de la fAlálaga;^ su^Súútulaisirto, Junta de Fohi*
^ . . ■: iCasa da Misericordia, participando que el díafy á cuantas - •m ̂ "  -  ............................................. .... ..............
dejar
cmnilit^ te «República de Ids Estados Unidos 
de CbihñA, como qulere denorai-
ner á áUpfefsTesifcKddb- ' X;
Cé^o sqiiacé deuti iteperíb Viejo iiúá joveü 
iKepúblíca
Jo  Itegába á Jus oídos 1| bqlabrff; Cfisis, 
luando la v e ía . estainpadá éú M  cplu^^ 
délo V bérlóáicóéy cuánoo; J M ú ; o é p 3 : Je? 
ájróhüncfatíá ahíé el, é l , |í|híéh|Oj
. jCénffo* obrera réjñi^’ífanb;
¿véÁ Hísij t̂ej Cjafréra de PapúéHiribs 52; 
la-turdé y á‘>10 ^lajigcJiie.X
:b,‘ afr
9 j,4  dél 'tár dmS , , ^
Séptimo distHto. Callé J é  .|..UGfiimá húm̂ ^
03 4.; y  -■ „ . y.v- ;ŵ.
V Octavo dlstdíp. Caíje, déM^rmoles Oilaí̂ -,
ró68. ‘ ■ -i-'X 'X wa i ' í i i
Pavfá'nÚé'éfG 
la Hoz núntero 18, 
barrio de Hueílh, Geiitfó rejMibHéáííOé; ¿
Ia8.^rbvílícias dél
K sihdí^bu y Homíaú, fina Federaejób*
tcanáormaoíónf deseaba realizgfla pari 
étapíáy’ktableciindoo primerei ima dfcíádura  ̂
mÉter, la cual sería austitufela progréslvamem | 
i e ^  Jaa í̂H'ovloeiás por un Perder civii, |
á ios . quluce ó veinte años J a  ex'
orden de! Ministerio de láf Goberhación, por latlíévó á'efécto en íá^Secr^sjtfa"*áa la  Tunta lo­
que se decíate preseri^té el qrédífójque recia- cal, enttegañdo el armamenío. aue oor mf̂ d'-a-
' * ‘ * ................................ efóh del diputado,sei^r Estrada se les febía
e^y!8do,iy.haciéndo8^r pntrega délos niñoaa
ma á ésta Corporación don JoaquínVMuria Ver 
dugo. ■ ...
Idem del señor Presidente ̂ deíla Seéledad de 
salvamentedetíiSufragaa, dando - cuenta vde"^
tan^^TxteUdída en 
prééft^hte J é  la
!^la,¡io3 habl^Rtés |eíteeprpora^^^^  ̂ da ¡a nueva junta Directiva, éjn-
™^:^(gpbÍ3ri^,  ̂quéésteblcsfía bajo apoyo de este organismo para su
Jédéráfíya dsríos Estedosiycia^^ dqn lte|dé§envélvlmíoRtb. t , ' 1  ̂ X ' •
cuaffS pVóWniíás'al Súft I Dictamen de ía Comisión Jurídica, sóbrela
:¿ápÍY§|:Seé-|§5áf«JS*.'PW  Hícaidé¿en toíuWiáos de tercería de
pío^ciá's dél Norte, dond^ la 4m|^ía luand̂  ̂ contra ; esta Corporación y
chújépar^cte qite-estaba múy sftai^^ f dqh-José Fads Prieto, gor el-precarnúor doU;
I L t j ié f  ínfHt^icfs su operación !e,psre<da ¿e  JaséMarquéSj á.nombre dê  don. DiegoíFgris; 
|l^ÍI|'ai^ai^;;PtevaatámienígTebeíia;db-|Qísi^^^ .  ̂ :: : j
J3 ;C h ^ , p^ .ióflaio del psxícumdor,,d%.lu, Corpersclósií-re X
I fitítísiitíp: ̂ p 'a . debauíó diciedo;; en .Oausu. se-. 
M*V ®t?ÍFúiúa coiitfá 103 ’ clávprosj -dei Ayuníí^iéate; 
.'a nanu! Ííneií̂ n w ñiría^tt M i«a Je*^*‘0kh!éa V dé Iw BéfiSgalbÓa, ,PQr d£blÍ;<]«. dey^níingénte
quete ie te ión , s l n '^ P a > ^ ® 1 í f  e s t# .^ s?  afios más en el ^
el^jior podrá .emitir e l  s uf r qgi oé i í f  av o r |j« „ . ^
ráh aquéllos factiftadod.
Prectea,'Báñraás, que el firmante sea elector 
de! respectivo Íérmiíío municipal,
',Eé fruéga á nuestros cprfeíi^loharii^ de Ips 
pííéh^S 10 tengáh así preé^tá, púeSpde .o«ó 
níódo, las l^éíiciiaies
der,‘.,>.............  ,
dequíéfl'qüiélf&V ' ; ,  ̂ ^  . .
Sólo podrá» tomar parta en «esta antevo-} vo sofirados mqtlv^ para Indignars®«eséino ¡̂ rríendidas
ta«ón tos Í̂ itélléibnarí̂ ^̂  qjé hfahórá, ni|un-| * Oebeu^ñeí en ciséht& tpa qorréljgion£flos
cnptQS en elcenso del Partido de uniónsn se halle értVÍ '̂ Oífer? ¿Qtiiéfderibs púebloá, qué para hacer la ptoiáemá*
rÉPfî lh ó lÉls Básééde niotivbs hav bará eÍib?̂ éBn dué édüsas. Pb-|cíónjê  c dos ĵ eonce|a1es
díá%  fütóát^Úh; eém̂  nec^dadje ir á
filaFfltn? ' V V  ̂ *!S íÜItpVOÍQClOflt a .''>i í
RepuWléah^ con arte^lb J  .Ifi s ê ^
Ofgáiíiziáólóh.̂
-La arrteVotaciétíi^se Verllfcárá de
dlezjí'fe{nb^é.
fea  él Ayúnfatelen:
crÉlhio pbr |áX!̂ é̂  serán pro-j‘'‘'ggj^lgj38 ls  ju áemoeraela; jé  pura dé-*
Terminada hénhoíTea^
;̂ 4ri»ŷ 'wXW'f/4' A l ó r s ’fnral. - CAf*an. rvf*n*'r _i,... p «B»M5*B~r=Ess2í=52E22s:»cH==2=22=:23í=
clamados Io»MsahdtóatGs qúé rééultéh cpn j;|iPci^ftfdlnásttóai la’dfehtociJclá 'r ^
mayoría'de votos, puiíGándbse esta prórfetaíatfca qué xh|n conocido
; anib és asf; qüe ra déffiOctacia ya no , se, 
" déiúQCíábiéjXéb; IJátna Xcá^clamaclón en elpérlódicó El  PopJ lár con 
carácter oficial. - ‘ ^
Los nombres dé Wtió^ cúhdidato^, 
menté bóniójdésígnádos póT to 
Federé y Socialista, .constituirán tó dan-; 
didatura oficial de ja Conjunción.
Este
tos proclamados 
de s é f v b ta ^ ;  asi fcbma f^pIVérá é f# ^ ^  
afecte á la votación y élección.
Málaga 20 de Octubre 1911.
y  X . E V  D IlÉ tíT Q R IQ .
gjBaEgag
l áma'  — ,
¿Y ,en qué situación éstamof^? ¿Qué es Jo 
¿1^0 vlvim Jp.pleno canale-^
jisihbf ¿No Jmperán.en todbi sUi e^lendo^^ futuso presidente
lp5,prineipios canal*dsta8?,¿Qüé
aemoSi4raear?iNo ha coniogu d(> a e-j- grai Yat Sen, org.iiinadmsfeladnnirrecnlón
sueña con eétábíécef eii el Celeste Imperto una 
«democracia acctófi, bássdó éh'et comuhifmp,  ̂
Un periódico extranjero publica íá éntfévi»- 
ta  que celebró con Sun Yet Sen imó désus re*
___________  ;dactorea^ De ésta reproducidos, los 8 ^
if, cmé se Jctécehtafá'más y más cúáñdo|pát£imÓ8s‘ ¡ ^ «aaeí , ‘
t e a i ó s  p te im o s presupuéstos g én e ia lé fi «»<«; eniferao de 1903, gt^g w
-I la rifífl de RaStos sé eleve á H  i* deferencia aralítosa ¿Té un cónsul gfiiieratsi Pos hace, y^a cifra ^
lafiiolera demll *,f,iídordefa®rtsei6^ d'Ofsay, S. ait ioven chin?:’
setas. Por. otra parte ¿puede sensterse nn i qyg ¿g cambiar eh breve su viejo
fracaso, un solo fracaso: en toda; la opra d é . fn,pg|.¡o y Je  ln»tgúrar úna República que tuylex 
gobernante qué llévaYealizadav ese coloso] ge como modelo la nueiíra, pero ¿on ta s ip lf t
tno aofAroA-vIa lar AAllífr*». Ha lo rÍÍ-.̂ v.n/.]An oAHoHiata Ynl» ái-PÁtUalfin. Vír'tenfsi Or̂ Sf.
V. ,,,y..icUar d  8poyé,da”í6Jí|fa^ Cii j '  f causadas en lOs auteá de teYcerfii dé' Xd<imi|io
feé proniéíia la ségündáa aé1a .Iftdó Cs5Íiis y.sú contra éste Corporación y dóir JÓsé
defensaeyeutitei contra loa jgporsesés. Pedía» |París Prieto, ’ >  ̂ \
351 cáifibibXta JÓsibjiiásd ds hacer, por una par* 
íei¥l (SiútiVbáhdo JéTfmas y por
ísHSiréspecííyas la c la s . ,,
§8*̂  i? túv;0 iagarv con g.tea aolaríini 
idenla fhjca de Árrova-Hajido ia fisst« dsJadénlalincadeXArroya-Hondo” te Q®l.
Arttel.jJí^biuílóXlQS niños trés de éstos frente 
á,)axasa que, tes íja :Sorví lo Ja-morada,
Íi|rr<^;‘V,ázqiíez,.-,gu,.. dU'tipgufda esposa v en-> 
Inhf^dwas ^obrinqa.Sinfín.é. Is?bal.?ís; señoras 
Désegaao Reglo y Rlverá Valeníiíi y todos ios 
obî erpis, Je  la mencioiiada finca, 
í  ia palgXrs;
alG|iüñQ3í.ér4arecíórídiiíes^  ̂ ithporianciñ Xs
la fiesta que' acabáb,^ de cekbfgf.
p'-í^iérrez Y4z.quez, q la al Ínauíru-' 
•h#n,phs«f|uiadó*á 
fitas con esplendidez, no quiso hacer meños
TorMn^y; dé dirá, .áindüos 'fU díhéro, á los 
cuales se dáVfó laJof'éíá ñiús ré^ufórí p&récidá 
á la del'empréítíto cubano cendertedo en Nue* 
va Yotli, y qs-18 permitió á íp% ipurrectos de i 
las Añiiites áosíenér ía. guerra hasta la Inter», |
Idem <|eí señor Diputado visJtedbr del■ HSos* 
plíai, dando cuenta da haber présentadq Is di­
misión de su cargo el portero del menéibnado 
E'síableclmienío don Rafael Cofútindlío ¿Orre 
ga, y que ha nombrado, con él ^daráctertíetú 
terino á don Migué! Garda Villa. X > í 
Idem sobre la sotlcited del. Ayunlamiéáto 4®
vención Bteerl^p. ,  ̂  ̂^ ¿ x i V é l e z - M l l a g a .  interesando i^  fes -dífclare la
Antés ae .Í9pp, Hong Koag fiiJTa oficina] j-egpongabilidad persoaal j é  Xaqael Municipio 
central délá b!*g8n!zación revolüdóíiarls; pero |gor debites;de-oontíngeMe del JV- trímestréde
Süú Yát'Sé|!.,¡^^  ̂ qué ésta Isla era muy 5 |9ii,
péqüéúb V éxcesivamenté^píiesta I í,jgjn sobre entrega á su esposa qúe lo reda*
á los ataqúéa de lá Policía dér Virrey. (jgj alienado recluido éfii-ía secclóñ tespec*
to, en^ó¥6mo puñfp de t^sfden^.lá frontera I tjva del Hospital provincial, Juan Moya Pé-
indq cfiinry él puerto dé Kbnáng'TchdemWan. W ^^ •; L y :
Ignqrp la contestación de nuestftrQobIcrfttí. ! iJgin proponiendo se raanilf^te ája Díree* 
Lo que éftSé di|o es que eu Inglaterra le ha'|clón facultativa ¿jí Hospital-ei Buto dictado 
bían facíltedo qn respetable número;de mulo*|pgra que sea recluido en el Mauicomfa fi dis
nés,
Dice el adagio que fiO hay plazo que íib 
se cumpla-ni deuda qué tib’á^págüe. Sférii: 
pre los ajágios y los réfráne»,. como con- 
crección de la rudimentaria fitosofia popu­
lar, como expresión de> *veídadés sencillas 
y claras iws han metécldo grnhdfeS ; consP 
derécionfes y TeSpéto3;bérO ésté  adagio que 
al comienzo, dé éStás IínfiéS invocamos, si 
bien lo reputamóS cóftló exaetb en la prime»
in  todas las ésféras de la  pdUítoa» de la dl- |cación socia eta mi» ácentuáda. Yá:teniá íigé’ 
■ adminfstrádóh? En nada I nlpadb, allá íé jos,-en ése país quimérico M  
la vida del p a ís 'y  t 1 aftefboíamlente, «u partido reVé1uclbnatio,Xé1 
o ha dejado de sentirse eli záw¿’, quese insplrabaT Ih ve? en eUfiio de 
riiírAn¿fadnr v i raza que todo buen chino siente por Ic»í com 
hienéííco influjo, el y eh Isa Ideas, ge
libertáder d é  ese grap hombfe de,; Estíidp ̂  -.yQ-aa que la revolución francesa i
fti ,
ténees Bunea se aplicó entre noíotros. ¿ 
China él primer éaimpo de experimentación de! 
ipciañsrae? Esperemos. Por ahora sólo es pó.* 
siblB señalar q-je te lucha se ha entablado en el 
Extremo Orlente; para hacer triunfar la juíticia 
social.»
: proyectó
quérfióy se nos ofrece de nuevo, firmer; enX;” .*? 
su-s.itüacióny<garantido con "" 
del poder moderador.
Fte sucedido lo c(ue téníá q[ue .Sttcedér.| j |i  c«nifo DesmPülinS dé iosióvéfies 
Quien Sérehá é  impérélaJínéhtfe aháUcé,dte|^ revolucionarlo, que se llama Sun
íVO; tir erí ®*‘] gobfe el mundo después de las batallas de Na*' 
ila ‘ Gpnfianzakoi^^g^ y fean tardado un ságtê  en Hejar 
■ , X  pastoníllA effAAHÁI*. 5 - ___‘ 3
plor día l9 . Abra - ,réálteáda pbr Cariáleias, f Yst’S é ry  también Sén-Weng, vésfía j l a ' éuT 
Jjbé élJbtt®” W o ; hafeopea'; tóbtase edUóado eri AméricaXy residía
’iT« (tronado tpdas las empfesajS,;t9do,s los^em-ícasi ordinariamente en eUapón,?qué és el bá- 
g f ^ j ^ A A S  f é r f Z f lg u a lc p n c e p to e n j^ ^ ^ ^ l^ j , ; ^ ^ ^  .........................  * --------rrlo latino del Extremo Ofiéníe, 
la Unlverltdad dé Tokio es donde
porque en 
buscan lossegunda. . |  í jS i  ttótháv n ^ scu e  abrir los ojos y mifarl l  i si  e i    i s
Hay muchas,much]sítehs~déudas que quef|¿? .j-_^ j,y fge jyaM- verto • |  jóvenes amarillos la llama alentadora del espi­
dan |in |p ág ^  I f  én tre ; ellas> apafté_ esah n  K X ; ( h , é  « tfse tó háah #W aY  á eseí li*» <•? reforma. <¡«1 misao modo qué vieitón i
que,:l^s’ 
rio Unos




. . . i ■ áliiz de la crisis.„LQué desgracia sería;é$á
?“ '?* W  tórh EspaBar>áíí%^ áejent.los püeblós. ¡Cuántas dq ésfds se quedant^. _ _„g¡ j;¡q
S E | ^ « 12± S  J a J E f S K  »
siiK^onar por iQs deudores y sin cobráí 
por los acreedores! Lo» pueblos tlefién 
mala costumbre de declarar insolvehtef; 
los poütfcosique les débéñ grtóáéejé^ph
QUe gobierne cótnb^ cuánto . 
tif-és finos'. Un quinquenio, dos quinquenios, 
¡aun^e^rable Mfiurfily . . y  . -  ;
¡Qué sería dé la llbertad y la democradaj 
si» Canalejas! ¡Qué sería de España si de-s
nuestro Instinto ideológico.
Sun Yat Sen tiene esa fisonomfá inmóvil de 
IOS orientales, que disimula los pensamientos íii* 
timos de su espirítui El chirm da la in^reslón 
de un niuró, detrás dé! cualsJsl úb pasa nada 
sé prepara alguna cosa. El q'úe yo tuve delan 
M “
d a i ^ í ^  política canaláiiaal...éstos, después de
jan el poder diciénáó: «Afif queda éSop 
Así ocurre que él ühbU b hAcén_^ ,̂,  ̂
o tf@ ^ hsph '^bfX  tiadá m |s pér- 
judlcl^v^i má»-det^éd®r, nl más, inrabral 
que cIMa^impurtidides...
Pero.Vamos al asunto^ ■ - ^
Qtiedamés en que si hay nft^jTas ^eudai^ 
qifé irtó sé pagan, em cambió fió"" 
qué nq sé cumpla. Todo llega..
iCon el día dé hoy aparecerán^én candidato . que haqje represeg^r á
óefad'i-jillferííríWy éii Ios\fi^A/áifñ#^*l:^/fé/d?»|tlopárdaodh1á presentes élew^
1/̂ <• VObJa.  I  ̂M ¿laBro AíS OrfllKfl̂ O iIa 1Q!1 —'IQI SSCrC'
U é W W R á ítt tb lio ts íB o  Feifaa>£l
Se ruefisâ á todoa los; federales asistan hoy
Én iúatériá' social, Sun< Yat Sen concedía una 
gran iji^Gífíincia s| repattede táenes, que con- 
cebí%cdme¿U^a HnútiÑdóii ítol-aérecentamIeílto
donde íá
prqptelted fiwanzá él niáximúni de su valor, mi 
sláteiñá fío es practicable; péró én Ch’ha séríá 
posible atribuir á un tsr/fno de mil fraíícbs, por 
ejemplo, uití váiof fióncio de dos mil. Por la 
pitísvvaiía liátüral qué adquieren Ibá biéíiés eh 
pafeés ctvilíMdbs, esté precio Sería verdádéfo 
a lg ^  día. Bntonefes el propietario sería auto­
máticamente desposeído y su propiedad resul­
taría ;coÍ«etivaí No podria quejarse, porque ya 
habría realizado pn bqnitp negoclq¡,en el que 
él J8tá4p serla el .más fayoréciiÍQ. . :
.1^ auma; se ^afa dé una operación anájoga
posición da la Audiencia, elíalienádo' presuíito 
Joaquín Muñoz.
C o m i s i ó n  j 0 @ f ¡ n G p ;
te dé mí hábia meditado largamente el plaq que i geíes; ̂ óh Jc 
i hoy pone en ejecución después de haber fraca-|80Dff
jOrden del d!a para la.sesión que se celebra, 
rá fií mlércpléi'25, "é las tres dé la tarde.  ̂ ■. 
íj^étiírá deráBtádéla’SésIóñJ^
; Acfife'rdos^éña'ladds ¿óñ Ida ñúnisfós 22 y 89 
cte Iá relqpión formada por la Comisión pfóVih* 
cfal, iSj^^úMva de los adoptapos por lamía* 
raa, jeáíte eJ '20. de Septiembre último, qué 
qúedarán^endientes de la sanción de la Ásam* 
blea, S i -  r  , :C-- 
. Infpiwj^te.CQntaduría sobre ía laminación 
dé créq^q,|oli§ltada por el Contratista de Ba;
A las tres de la tarde Télebró . .ayer sesión 
éste organismo, bajo la presidencia dal señor 
Rosado y con adetancia dé los señores . León y 
Serralvo, Cintpte. Pérez, Martín VelanJiá, Es­
cobar Acosta, Aparicio Vázqíte’á, EieyjQátels 
y Caffarena Lombardo,..: , • : . í ; f
Dióse lectura a! acta de Jai sesión anterSoí, 
r îe fué aprobada.
; Seguidamente se acordó dejar sebre la; mese 
un informe sobre declaración de iacapacldití 
del Alcalde y concejales deí AyuntemlentOíde 
Cártama por débitos del primer trimestre de 
consumos de! ftño actual. . . X X
También se acordó, de jar sobre Is mása otro 
erá informe sobre el expédienté termado pfor el 
Ayuníatnienía de Cártama en el que se hace 
cOnstáréj|fá,hi,aí formada ía Jimia Municipal de 
Asócíados, ; : •
i EÓ£i*'bh aprobados los: isrfórmss sobre reeor- 
|dalpf|tí8 á los juagados respectlvof para qué 
énvíéíi á ésta Corporacíéh los te^tijaonlos de 
los autos que se les tienen, pedidos para la re* 
du?íóij defiñitiva en el mánicoiaio ds .ios pre­
suntos aíi§(nádp> Fránqtecq. DlazjStecji'ezX,Juan 
Arartda Avlíá, "Josefa Aragón ’Adffón y■'Juan 
DQmlngjiéz Gómez. .  ̂ : XX %
Por último sé acordó dejar sobre ía mesa un 
jnforqí8, s;eDr^e'decíate .incapñ¿idad Jel
Alca|d.eyX:Cqntej Yiés #1 A|.úntomíéntb dé Át;* 
daléé ^r;depÍ^s;^contlsigente Jé  1^11. X
f  Padíílá Montáñéz,X. qúé
sedo varias vecé» en su intento, ^éñajadq J tó  
dos tos poíícías como péügfoso, Súfl YafrxSátí 
vivió en Tokio,¡ Shanghai, Hanoi; Hóng^ong-, 
Singapoore, Colombo, Londres y Párfs.
Eñ t:adá de estas ciudades estebíefeió su 
cuartel geiíeral, y halló el niédio de cofnunlcaf* 
âe con las Sociedades secretas.
. La China es un inmenso hogar de sinlicalis* 
mo, donde viven Corporaciones que defienden 
intereses sociales y fran^asónéirias di­
versas, cuya ambición es |nlc8inéflté' «iora! 
como religiosa; ;Sún Yat Sen ¡se ^oya
éon Í08..»iñcs é su despedldar-y los invitó ú una * 
luculeníámérifnite, hácle«d& honores con 
fxquisita arttábliíáad iâ -̂ásposa y sobrinas 4^ 
dicho concejal.
Del huerto y esmerado trato que han Vófí.Jo 
Í08 niñas durante su pefísíaneacia eu fa Colo­
nia, es prueba evidente ios elogiáis que los pa- 
fifeht'eá’Je'fesniños-y el público, 'que presenció:- 
í,a llegada tftbijtgbaml sano y buen color qae 
mosirab.anTííiSustsanibiaules, y !o contento® y 
satisfechos qup .todos regresaa á sus hogares, 
lamentando lo breve qus ha sido su estancia en 
tan amenos bitloá.
En la carretera dé Golrnsfíar y patío dísl 
Ayufitamiéstó tomaron varias vistas de los ’ 
niños de !á Coicírsla los reputados fotógrafos '
eras si Ayuatamiente, 
Junta de Fomento escolar y é cuantos persn» 
ñas han Coníribuido en el presente año con do- 
gativos S la reallzacíóñ de una obra tan útil y 
humanitaria, y esperamos que en vista deí ex­
celente resultado' que ha dado este primer eb* 
te.s?.o, 88 generaiiea en j^úmero mayor én les ' 
añós Sucesivos, ;pate besiefido de los pobres 
niños y niñas qüe concifirren á nuestras Escuo- • 
las nacionales.
También enviamos nuestra fel!citación á las 
mae^ras-y maestros quá con su qelo; activl*, 
dad y buéna administración h«% éoadyuvsdo ; 
al éxito de la obra.
* A Ta 3 ctíicó da le tardé déi dlá dé áyer, re
í . 3l6iUa éfi;̂  
lás Escuélíis', nacjónalés, que
gfeió de ios montea de.'Máí^a la Coloni  
Goíár dsTíñoé d ^ ^ it-—
por 8i
perra
do por ÁfrOyó-Hondó, ‘ ;; - X'
A! ffénta dé la expedición, formad^' por.’21
^  ‘ X .XJ venia ei Rjaestrq señor Castilla Bravo y 
¡demTohfé rq; solicitud. de! Cpfiíirátlstá' del tes béílás sefidíítas Delf4 Y LójiUa Garícía DJ-
sumiá3Sl105T;^%#pteéoS J e  fa Cáfeel de esta 
capltaljiintesíisando-é! canga de láminas, a«ior>i 
tteadatídftflájfeuda Proviacíálí que se encuea‘i 
tranafejstessáiw cíntrate, por; oí ras óelsex*
Qhl^ld^sfilor^Gbbernador civil; trasladan' 
dó real ordeiií^ Mkiisterlo deja Qobernaclónr 
por,]» qite!se ̂ ntmrlzen las transferencias dé 
créditos qíie feBroaaoUciíadás por este orga­
nismo, uij^pa^Tl pagó da los derechos rea* 
lás da la .Tné‘(3rÍpclori del Cortijo da_ San
nucs’
/fifi de las provincias, los decretos resta-1  ̂Málaga 18 de Octubre de 1911.-
én estos dos elementos; pero sobro tódo anide Dtós;y teJtfa para adi^irir Jtiles y eléc 
lás Sociedades secretas—cuyos sentimientos i tos de panadería con destino á !a Casa de Mi 
xenófobo  ̂ ha calmado-conocidas con nom*|aerlcordtei que quedó sobre la mesa»
rán, Huxiilares de í |  Coloría, X 
Lfi Embfésa «La .OQ!5nlna.reñp jtelna.réflaí;j q̂ ^̂
108 0áca‘ í




púsceníñdPé (jé ios, cochéá, loj.mároilX én 
íúntea dé fi'cüétfoV íénisúdb al fféhíe láfbdnSé- 
rá de la Colonia y penetraron en el patio inte 
rlor de la Casa Capitular  ̂coreando un bonito
Como dijimos en. puestee último ayer
mañana llegaron á Málaga Its cáfáWeíós.que 
habían realizado la aprehensión del tabaco da , 
contrabando en las playa da Valie Niza, con* 
duciendo los bultos aprehendidos.
Los contrabandistas fueron dos, pero uno dfi 
silos se dló á la fuga, sisndo el otro detenido 
por los carabineros.
É! mstutero llegado ayer á Málaga se Ha» 
ma José Sánchez Ramírez.
Como recordarán nuestros lectores, e! he­
cho sucedió en la madrugada del jueves.
Los carabineros del puesto de La Coscoja. 
Bsrnadino Vázquez y Manuel MaftihX divisa­
ron desde la playa, dos individuos que se acer­
caban á nado, conduciendo unos fardos.
Inmediatamente dispararou los carabi^jerci 
diados para intimidar á loa contrabarJlstas y 
avisar á las fuerzas de los puestos cercanos 
Ai aviso respondieron los carabineros ac*X* 
dieiido también el- segundó teniente tefe 
'puesto de La Cosoo/a; don Edu- r̂do Espinosa 
Martin, V el- primer jefe de la línea, don José 
Mufiojí Bueno.-
Los cer&bip.sfos que sorprendieron el cün-‘ 
trapindo, no pudieron detener mis que ai rs- 
feriáo individuo, dándose á ía fuga oí otro 'con̂  
tr^bandista, que sbaídoñó én su Halda el bulto 
que^irstaba da conducir,
Los tnismos éoíabiivsros reedgisros tamMéa 
la tencha que sir viere á los C05;tfabs'ndl3t8.s pa­
ra-cóndaclrá la playa el contrabando, y que 
coútenía además o t e  irés buftos de tabaco, 
Los cinco baites, que son dé á cincuenta ki­
los, yol détéfiiáo, Jueron conducidos á la caî a 
cuartel del citado puesto, dójide estuvieron 
hasta ayfir que llegaren á Málaga.
Ei detenido, José .Sánchez Rv^mírez, quo- 
I á disposición ■ déi Delegado de Haéieñda. 
Por ntmidate de  esta autoridad, se traslada­
ron los Tfírehéndides aí depósito de ía 
A/te#Iaí^la %|Tebacóp. X 
• Lajarteñá.. áufî  ábaadóharón loa contraban­
distas,^fuéJohdaddáTTórfé del Mar, donde 
se^ :haite ;J;,disposición Xjé • la ayudantía de 
MarirtáJé 8quéL(||^Jte
j Eí agua de ISbSaiudid|L»^ón eoaviene ñ iodo 
ekque por su profesión Usva vida aedentasla y
por falta de ejercido no hace de un modo com­
pleto la dlgesdón.—Moltea Lario H«
í m
p á g in a  se g u n d a B í  P O P V J L A M D o m in g o  2 2  d é  O ctu bre  d e  1911
C A L E N D A R IO  Y  C U L T O S
O q m R E  ;
Luna creciente el ^  á las 6 42 mañana 
Sol sale 6'13, pónese 6'2
Semana 41 .-DOMINGO 
áantos de ho f—Satitai María Salomé. 
SlantoM de mañana,—San Pedro Pascual. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesla de las Car­
melitas.
füra mañana,—láem.
>ce¡B!̂ smiímmaamammB!m am m msSgm a
lE TÍNIES'  m
£$ tcorcbo cipsuifis para botellas de todos coto- 
lores ytamañcsg plaacbas da corchos pan loa
0m f  «alas ds bsios de
e is B o ts s s
gALLf m  MARTINEZ DE AOÜILAR K.* I 
(mmm  Teléfono n.* 311
tssmmm
Cotnbiln ? (0ñn(i8l de la Crnz Roja
El diez y siete del actual, constituyéronse en 
sesión mixta la Comisión Provincial de la Jun­
ta de Damas de la Cruz Roja, bajo la presiden­
cia del señor don Antonio Gómez Díaz, 
asistiendo las señoras de Martos, de García 
Herrera, de Villar Urbano, doña Joaquina Ma- 
yol, señora Viuda de Cánovas, Srtas. de Alva- 
rez Vega, de Gómez de la Bárcena, de Méndez 
Ndñez de Luengo, de Trigueros y los señores 
Díaz de Escovsr, Martínez, Zalabardo, Torres 
de Navarra (don Federlco)j^Urbano y el Se­
cretario señor Sánchez Rodríguez.
Leida y aprobada el acta anterior, el señor 
Gómez Díaz propuso se hiciera constar en ac­
ta el sentimiento de la Corporación por las des 
gradas de familia que sufren las d stínguidas 
asociadas Srtas. Rossrlo Sagalerva y Elvira 
Martin Ruiz, y que se les comunicara de oficio 
dicho acuerdo, que fué adoptado por unanimi­
dad. ' ,
E! señor Martínez dió cuenta de que, con 
motivo de fa llegada de eíifertnos y heridos de 
Melilía, había acudido al ̂ sémbarco tíña co­
misión de Sras- de la Junta de Damas y de vo 
cales de la Directiva, habiéndosele hecho pre-'̂  
viamente al señor' Generál' Gobernador de 
la Plaza, el cportuno ofrecimiento de nues­
tro Sanatorio, que fué aceptado.
Con la comisión de referencfa, acudieron 
también al muelle, por si eran hecesarlós sus 
servicios, varias secciones de la Ambulancia 
con sus correspondientes camillas.
La Junta quedó enterada, asf como de la vi- 
sita que hizo al Sanatorio la primera Auroridad 
Militar, en donde fuéésta recibida por otra 
comisión dé Sras. y Sres. Directivos.
Hízose constar la satlsfación de la Directiva 
y Junta de Damas por la frases de elogio 
qu9, acerca del establedmlnto visitado, hiciera 
el General Santa Coloma, el cual ofreció utili­
zarlo en la actual campaña, si a«í lo exijen las. 
eircunstandas. ’ /  . ,
Fueron admitidos como socios de numero los 
señores don José Rouvier Cardona, don AntO 
nío Campos Granados, don José Ramírez y 
¿on Salvador Alvarado Rivas.
Tratáronse otros particulares de régimen 
Interior, y se levantó la sesión á las cuatro de 
ja tarde.
Vapote Cama; TrapatUattop
P in ilf lo s  Iz q u a e p d o  y  C«
S a lid a s
.ilÉNilleOFBllMOS 91111
CADIZ el dia 25 de Octubre.
M á la g a
BARCELONA el dia 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
S e rv ic io  á  la s  A ntillas y  E s ta d o s  U n idos, cada 16 días
> Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu
ba y Cienfuegos.
> PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagfiez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cárdenas.
Admiten además caiga y pasaferos para C anartas y Nevr-Orleans y carga con conocimiento di- 
rect para Sagú», Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Haba y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2. 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en in ^  
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. .
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz;.—Muelie 93.
ftcadenia preparatoria para carreras CWiles y jüititares.
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O M U E V O
Comandante de Artillera ¿ Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militare» y de la Armada.—Sección de la Escue­
la Especial Libre (Intemácional) de Ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace eií tres 
año,8 sin salir de Málaga, -  Libros de textos gratis para les matriculados.
Clases dé Dibujo de Figura.—Ornamental.—Llnsal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.-rClases de Idiomas, Ftancés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con iadependencla unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profésiosales que garantizan el éxito que viene alcánzandi) esta Académiá.—Pídanse 
folletos y reglamentos.-Informes y,matricula» en Secreraría de doce á dos.
Se a d m ite n  in te rn o s  ■ P la x a  d e  S a n  F ra n c isc o  núm* 10
SBS-:
Despacho de de Valdepeñas .Blanco y Tinto
Vinos Finos ds málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos nF ¡s
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a l io  I 8 t 0
Don Eduardo Ofez, dueño dm establecimiento de la calle San Juan da Dios n.'
vhcr á loa siguientes precio*:
Visos de Vadepefia Tinto 





4 » a A A
Un A A A »
Una botdU de 3i4 » a a *
Vinos Valdepeña Eíasco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50 
1|2 A A a A •. A » 3‘25
4 » » 1*65
Un A » > * p'4p
Una botella de 314 A; » * a
I Pesetas S'Sit
: • • I • I * 2‘7J
........................................... .......... 1*40
: • • • I • » 0*35* • i • t , » Qljg
w. Visos del país 
Vino BImco Dulce los 18 litro*
« Pedro Xlmen a » ^
“ Seco de los Montes s s »
s ^''í*íí
s Moscatel Viejo 
s Color Añejo 








Gran Fábrica da Sombreros
Gobierno.civil se expidieron ayer dos licencias 
de cazaíjá favor de don Beínattio Guisado Me­
rino y don Antonio Toi'es Rlvero.
JJna a m p lia c ió n
La compañía de los ferrocarriles anuncia al 
público que al partir del día l.° de Noviembre 
\ próximo, empezará á regir la Ampliación ó la 
tarifa especial núm. 19, de pequeña velocidad, 
aprobada por R. O, de 8 de Junio de 1911, pa­
ra el transporte de varias mercancías proce­
dentes de Granada con destino á Málaga-Puer­
to, para su embarque por el mismo.
Dicha tarifa se encuentra en las estaciones 
Interesadas A disposición del público, conforme 
á lo dispuesto.
Jja p r o v in c ia l
El lunes, martes y miércoles de la próxima 
semana celebrará sesión la comisión provincial.
P a s a p o r ta d o
Por la comandancia de carabineros ha sido 
pawpprtado para el puerto de Fue;igirola, al 
qué fia sldó désiihado, el carabinero Federico 
Maclas Juárez.
Fíl^iPécoso*
Ayer fué detenido por los agentes de la au­
toridad un sujeto llamado Rafael Campos (á)
Pecoso, aütor del hurto de una manta y varios 
efectos propiedad de Lorenzo Lópéz Póstigo.
Com isiones,
Para mañana lúties á las cúátro de la tarde 
ha sido citada la comisión municipal de aguas.
A las ocho y media de la noche se reuqlrá; 
también en la alcaldía ía comisión municipal de 
Ornato y obras públicas.
D e m e n te  | „  _ ___
Por el Gobernador civilse han dado órdenes. Qapitán Schubert. Saldrá de Mála^ el 29 de Oclijbre 1911— j-------  J . i- waCoíx- i los expresados puertos,.asi como Vía Veracrus; para Frontera, Sp;r Turti Rn.Ít}oL®̂ *”ít®
Tuxpan.iCampeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía 
para las Islas Hawa^ British. Coloraljia y todos los puertos del Norte, Géntro vSud 
comb(na?íQ̂  el Perrpcarril Nacional de Tehuantepec. ’ 5ud del Pacífico, en
nioo
5*oqHay Jiña sucursal en !a Plaza de Hiegonúmeio 18i «La Merced», Cervecerfa 
Naolvidar las señas: San Juaií de Dios 26 y calle Alamos n.*l, (esquina á la calle dé Marlblf
V á p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas lijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas. CárdenR» e 
tlagoite Cuba, Caibarien, MauzaoUlQ y,Cipnlliego*, directamente y slii trasbordo. ” * San-
Linea regular mensual de vaporée rápidos-para Cühn V, Salidas fijas de Mál^a los días 29 de cada mes para Hablan
I cOi Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin .̂ trasbordp,*' ’ 1
É r  magnífico yapor correo Spi«eeW ál¿ |
rera t̂oz, Taiqi,
para que Ingrese en'la Séfeóíón ' dé* ‘déÉéhteé 
del Hospital provincial, el alienado José Torres 
Mohtilla.
Q u in c e n a r io s
En la Mrcel pública se encuentran á dispósl» 
ción del Gobernador civil, cumpliendo quince­
na, 19 Individuos.
D e te n id a  \ 
i Ayer fué detenida por el sgeiite de Vigilan 
 ̂cia señor Gpnzájéz, una mujer Ifahiáda Floren
M a n u e l  iV le n a .  -  -  A l a m o s ,  n ú m .  4 4  S u c ú r s á l  S a n t o s ,
F a b r ic a c ió n  d e  so m b rero s  y  g o rra s
d e  to d a s  e la se s  p a r a  ca b a lle ro s  „ y - n iñ o s  i\naD\a7¡, t i  \iá\\a\ia t̂\amaúa ipor é\\\iñz
E s p e d a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b ^ s ^ á
Encargos en 24 horjas.'—Precios económicos.—Calidad superior.  ̂ . . ... ^
enf'To giÍg>nos 
En el Rincón de la Victoria riñeron anteáyer 
los gitanos Juan Santiago Campes, Cgyetano 
Aguilera Cortés, Antonio Carnjona Carmonaf 
Fabián Cannona Cortés, y Juan Férnáridez
Rbstrladosaj nttcoroligka}
I n s t i tu to  d e  M á la g a  ;
Dia 21 á las diez de la* mañana 
Barómetro: Altura, 764 83. '
Temperatura mínima, 15'4.
Idem máxima del día anterior, 22 2. 
Dirección del vlentOi N.
Estado dél cielo, caei cubierto.
Idem del mar, Dana.
M im s o o ite s  d e  t e j i d o s
f l i i  Stiii Cilfi
SltuadQis en k s  calles Sebastián Sonvirón: 
Moreno Üarbonero y Sagasta 
6 R H I I  O P O R T U N I D M a
Para comprar todos ios articulo* de temporada, 
¿lam í ad de precio. , \
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas V sedas, todos estos artículos se realizan 
con 50 da baja por haberle comprado la exis­
tencia á W  fábrica d« las más importantes de 
Barcelóná. . . . . . .  .
lO J OI—Perca! chinés 0’40 pesetas. Seda* con 
listas y Usas de 4 pesetas á l'SO. Tejido* nove­
dad 4 pesetas 075. Céfiro con seda á peseta* 
0*60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se. cpnleccionan trajes de lana y de hilo á pre- 
CÍos®̂ muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantiUy á pesetas 1*50.
Noticias locales
í3on el emplé$>'.del Linimento antinenmátieo 
Robles al ácido safírifico se curan todas la* af^- 
cienes reumáticas y gotosas; localizadas, ^ d u  
ó crónicas, desapáte^endo los dolores í  «8 pn- 
meras fri(xl<^s, xomo asimismo las neuraigias, 
por ser án cajeante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia fié P. del Rio, 




ddven líeB  ío á a s ia á  [a rm a d a s  
Unico t mp o r í a d ó r i  
l HRI QUEf Rl MKEN, MAUGA
Calle de les Mártires eóm. IMPaDadería)
Desde hoy quedan puestos á la venta los riquf- ! alcanzado.
F u e n te s  p ú b lic a s  
La minoría republicana sblidtd en uno de los 
últimos cabildos Una relación dé las fúentés-pú­
blicas que existen en Málaga dotadas, actual- 
mente con aguas de los manantiales de To-̂  
rremollnos, y he aquilaquele ha sidofaciH 
tada, según Informe del arquitecto municipal 
fecha 30 de Mayo último:
Fuentes monumentales
1 Plaza de SUáréz de Figueroa.
2 Alameda Principal.
3 Plaza dé la Victoria (Jardín)
4 Idem dé .San Bartolomé (Id.).
5 Idém de Alfonso XII (Id.)
Fuentes de vecindad
6 Plaza de San Francisco.
7 Idem de las, Cortes de Cádiz.
8 Idem de San Pedro.
0 Idem de Toros Vieja.
10 Idem de la Victoria (San Lázaro).
11 Idem del'Oblspo.
12 Idem del Circo déla Victoria.
13 Idem de Lagunlilas.
14 Idem de la Aduana.
15 Calle dé Compañía (Puerta Nueva).
10 Idem Peso de la Harina.
17 Dos Aceras.
18 Cruz del Molinillo.
19 Cruz Verde. .
20 Puerta de Véiez.
Pescadería.
22 San Patricio. -
23 Casabermeja,
24 Pasillo Aurora María.
25 Llano del Mariscal.
26 Pasillo de Sto. Domingo,
27 Alvaro de Bazán.
28 Barrio del Bulto.
09 Camino de Churriana.
30 Calle de Orfila.
31 Plaza de Toros.
32 Calle de los Cristos.
33 Idem del Marquéé de Cádiz.
34 Idem de Palafox.
35 Baftio de San Rafael.
,36 Avenida de Pries.
37 Carretera de Almería, Bella Vista.
38 Idem Morlaco l.°
39 Idem Idem 2,^
40 ídemPedregalejo.
41 Idem Pelo, abrevadero.
42 Idem Idem callé del Mar,
43 Ildem Idem de Málaga. 
i|4 Idem Ídem Carretera.
I f7» bu en  se rv ic io
[ El celoso policía (ion Jesús Sa^z Sobrino, 
jefe accidental del cuerpo de Vigilancia, ha 
practicado, en unión de los vigilantes Domin­
go Fernández y Romero, un excelente ser 
vicio.
Trátase de la detención de dos conocidos y 
temibles tomadores-liaiiiados Federico Díaz 
Rodríguez (a) CA/r/é y Eduardo López Cruza 
áoia) Juliana.
El jefe y los vigilantes citados iban pract! 
cando una batida por ios sitios que frecuenta 
la gente maleante, cuando vieron á tos dos 
réferidos tomadores que hablaban con varios 
hombres del campo, preparando quizás algún 
i golpe.
I La policía se echó encima, estropeándplep el 
’ negocio, pero por rápidos que quisieron ser 
|,los agentes, t\ Juliana qaa se apercibió á 
I tiempo d®l peligro, huyó sin que pudiera ser
señor Saez Sobrino y á los modestos.polícias
Málagato* ÍJonsIgnatariri* Sres. Saquera, Kusche y Martin, Martínez deIsVe.
de comisiones para la continuación de los fra 
bajos, prometiendo todos los deslgnadL ls
totrndor del distrito de Ssn Miguel, de j^reí. e S ó n a ;  resüiSndóliéritó feaUzacIdu de la
de la Frontera. ' l y el Fabián Cármon», que fuerpn asistidos por comteiónes son las siguientes*
^  A bono g u im tco  [el médico tltolar, quien apreció al primero ünaf _ M®, Obras.—Señoras Barrlonuevo Bouvw
EfGobernador clyll d e ' í ^ ^  haT em ltÓ o j-^agL ** ;^J!?a»? í?!l? ííL ?^^
Aítl|rldánd, ^(''sréz Péreí; Qíjseií, BarS*
JiméneziLombéFdo y Quettero Bueno ‘ 
una cpmisión compufits 
Ponce pe León y Ruiz S  
rrez, pato que se trasladen'á Algeclrás^áí 
ger y Tetuán, yéncompáñía d ^ S K i  
rl(w, que sp ha ofrecidoiá realiepri
S o s /  y-ProMéííite ,n dic^
Acto seguido de ai8pof t e » . a ¡  f¿
mip rntx r¿!n v í  A bI dq esíg provlncia, para SU entrega al repre-, ‘J,® esquilar, y^al asegundo.otea he
»ér- sentante en esta capital del almacén que t i e n e blanca detocho. ,  i,
vicios tan Importantes como el señalado.^ establecida Ja sociedad Cros de B a r c e l o n a , ! T®*?blén resultaron lesto^  ̂ dos mujeres 
D e c la m a d o  ' una muestra de abono químico obtenida en la 
Por el vigilante, señor Durán, fué ayer de-. Estación de Cabra de dicha provincia, 
tenidoun sujetallamado Manuel Bernal Ríos,4 C o n ce ja les  in te r in o s
S í í / f  «‘ ¡“ ^'"«‘'uc- Por el Qobériisdor civil han sido nombrados
tor del distrito de fa Merced. „  qoncejales interinos del Ayuntamiento de Cué-
M a te r ia  vas del Becerro, por excusas de Ios‘ propieta- 
1.D8 agentés de la autoridad detuvieron'ayer ríos, los vecinos don Manuel Rendón Gómez, 
á un Individuo llamado José Alé Carriónj que don Francisco Toscano Rendón, don Manuel 
fué sorprendido ch el muelle sustrayendo va- López Velasco, don Francisco Ortega Rendón, 
ríos bacalaos de unos fardos, propiedad de-don don Diego Ponce Rendón, don Francisco Nie- 
José Vegas. blo Marmolejo, don Manuel Viüarga Moreno y
Dicho sujeto fué puesto á disposición del co- don Diego Rendón Ortega.
llamadas Maria del Carmen Carmoha y Car 
meh $antlagó, Campos, que sp mezclarpji éh 
la . reyerta, apreciándoles el. facultativo' dé 
referencia varias contu^lohés y arañátos en 
diferéntes partes dél cuerpo.
I Tódos los- contrincantes fueron detenidos y 
puestos á ,dlsposición del juz^do correspon 
diente. ? x  ̂ \
U na d e te n c ió n
En Cortes de la Frontera ha sido detenido 
por Ja guardia civil pl vecino Miguel Moya Ga 
, mero, autor del robo de dos vacas y un bece-
rrespondiente juzgador
E sc á ú d á lo
En la calle Molina Lsrio promovieron ayer 
up monunmntal escándalo Emilio Carrión Aiés 
y Francisco Bailo Fernández, siendo ambos de 
nunclados por los agentes de la autoridad al 
juzgado correspondiente.
l e g io n a r io s
En el correo de Melilla ííégáron ayer á Má 
faga dos súbditos, alemanes, desertóreh dé la 
legión extranjera de Argelia.
Dichos sujetos fueron puestos á disposíefón 
del cónsul de su país.
A n u n c io
A las diez de! primero de Noviembre próxí 
mo Se venderán en pública subasta en esta 
Casa-cuartel de Guardia civil, 22 armas.
C ita c io n es  ju d ic ia le s  
C El juez instructor de Antequera cita á José 
Gardo Vega y Juan López Zarte.
F l  r e c lu ta m ie n to  en  la  M a r in a
El comandante de Marina ha remitido a] Qd- 
blerno (:ivli, para su publicación én Boletín 
Oficial, una relación nominal y filiada dé Ips 
individuos de esta inscripción marítima que 
cumplen Í9 años de edad en el próximo de 
1912 y que deben ser incluidos en él alista­
miento de 1913. V
M a tr ic u la
Ei alcalde de Coin participa A este Gobier­
no civil que ha quedado expuesta al público en 
ía secretaria de aquel Ayuntamiento, la matri­
cula de subsidio industrial para el año próximo. 
D is tr ib u c ió n  d e  fo n d o s
Para su puWicacIón en el Boletín Oficial ha 
remitido el alcalde de Antequera á este Go­
bierno civil la distribución de fondos para el 
íues actual.
A c ta s  d e  sO rtéos
Se han recibido las actas del sorteo de vo­
cales para la constitución dé las Juntas munlci- 
pales dél censo electoral de Cómpeta y §aya-
F a d ro n e s  d e  céd u la s
. . ,, j rró, llevado á cabo la noche dél 29 al 30 de
D ^g 'ts tro  m in e r o  (Agosto último en un cortijo de aquel término 
Don Antpnlp Reyes Peralta jia .presentado munldpál, denominado 4/fly, propiedad de Díe 
en este Gobierno civil una solicitud interesando go Gutiérrez Herrera. /  ^
el registro minero de veinte pertenencias de El sujeto en cuestión ingresó én ía cáfícM de 
mineral de hierro con el título Delirio, del tér- dicha localidad,á disposición del juez lnstru(:toir 
mino municipal de esta capital. i del partido.
D e  M e lil la  '
A bordo ¿dél vapor correo Vicente la Roda] 
regresaron ayer de Melilla los capitanes don*
Abelardo de la Calle y don Gonzalo Gómez, y]
el médico don Alejandro Roijl.
D e  q u in ta s
Mañana lunes se celebrará en el salón capi­
tular del Ayuntamiento una sesión de quintas 
para atender las exenciones que presente el 
mozo Rafael Ramos Cascos.
R e y e r ta
En la calle Clsneros promovieron ayer un 
fuerte escándalo en reyerta José Palomo Gar­
cía y Francisco Martin Mollns (a) Galeío, re­
sultando el último con varias erosiones leves' 
en él rostro, dé las que fué asiitido en la casa 
de socorro del distrito.
E sc u e la  p u b lic a  d e l  S a lv a d o r
Atarazanas n^. Z
Desde el dia 15 quedó abierta en estaos 
cuela la matricula gratuita para todos alumnos 
qué lo soliciten y-seañ'ThayOfes'dé 15^08.
Las horas para matricularse serón de 2 á 5, 
y las clases empezarán el día 1.  ̂ de Noviem­
bre, de 7 á 9 de la noche, todos los di^s |)ábi- 
ies»
Lo que se anuncia por/iñédib.! dél. presente á 
los interesadas.
Gura jSi estómago é intestinos el Elixir i?*- 
tomaoalde Saiz de Carlos ‘
||< A ^ u a  A l^ i« |i |la  «L uqué> lil
Ei mejor tiíite para e! cabello.
De venta en Fatoiacias y Drogaerlas,
E n f a m o s  d e l  p e c h o
Tufeerculoaisí Bronquitis, cataWos "crónicQí. 
los, infecciones gripales, raqultiam» *" x 
da, erifermedadés coo*"-** * «nap^en
é  aflaciír
i A las. cinco de Ja tarde celebró ayer sesión 
el .Comité de aviación, en el local de la Cáma- 
ré de Comeitlo. u ‘ "
I Presidió el señor Ponce-de L^óii y ásistiéVon
los vocales señores Mesa, Cañizares,^Ruiz 
Gutiérrez, Alvarez Péréz.Barriohuevo, Quiíte, 
Cuesta Encina, Valdés, Gelsen, Víana Cárde­
nas y el .secretario s^ñor Espejo. , . n 
Esté dió lectura ai acta de ja  seelóg ante­
rior, que, fué aprobada. r
Ei presidénte, señor Potice de León, 
al Comité el 'resuitédí) de los trabajos réalíxá- 
dos paré lé realización del ceriémen. •,
Pió cuenta de haberse concedido, por lá sú '̂ 
perioridad, la construcción,de la carrétera qué 
sé dirigirá;al campo aviatorio. ¿ a:;*
Propuso el señor Ponce ae lé .eonesdíera un 
voto de gracias al ministro dé Fomento y al 
Director general de Obra? púBllgas , señqr Ar- 
miñán, por ®(±a conceslóa, y que se hiciera 
extensivo dich(j voto dé gracias al ingeniero 
señor ^plteri por sus trabajos entamihádqs á 
eonsegtíir la cdnceslón de referencia.
También dló cuenta el señor Ponce óé iW 
ofrecimientos hechos por él marqués de Lériós, 
que ademáS' de la cantidad por oue séihñ-sus- 
'crito, cede toda Iq ntadéra que haga falta para 
la cónstrueción de las tribunaá y dél hangar, 
igúalmente sq ooncédló un vpto dé, gtofilqa
Éa moxé cáat^^^
«tttio que encabeze este, ,7„”'
M úSaíva de la
hallaban reunidos en pnimpda.flesía. v cuando fív. 
dorestaban más ierigolfádot;
efarte d?T??n1 V otras laŝ suyas ctf ° n S®. * ®fP8ícore, sé presentó Antonio Benf. 
tez Radríguezv qué habla sostenido relacionen 
amorosas con la joven María Serrano Tobal.
E! Antonió. hombretorcddsilós hav sipuió-lft» 
habla?®co!; íu l"  antígUMoviapara
ha "j contra ía joveavíh,;-* ®̂®*®ndo el proyectil otro daño bao la
‘i'*® ®11® ílovaba.
««á » ®® cincuenta céntima.leyaásallr bien caro al Antonio Benítez, 4aegel 
d?iín ™*PÍ®t®rlo público, acuándoledeun déñtode disparo contra persorá determina*
®nce d^8 de, prisión qerreccionaK < ^
Señalamientos para el lunes,
5 : Segeión
V Oti-O «eñwes Andarlas y Estrada. - 
galérvaq^*^^* Eodííguéz Caáqúero y Se-
Szpción 2?'al référido señor, y se acordó también Wmhrart^X^M n- , rviceDréstde'nle Áñ " W S -„  Josíviceprésídénte del Coi 
cahte Güé éxisté de dicto 
■to Crwhe oetédiá
íSW :.aVa- 
, a ton Francls-
aqndo'rais,pp.Ipldn ql phbiícp 'dV si^ 'M peb
tlvos padrones de cédulas personales para e
préxlmo añade 19(2.
siffios y renombrados «Mojicones Madriltó^  ̂ , Su compañero el Chirle fué detenido y conl7a4*Aé fil9p>:nchns. ñor Ifl e&merAflA A!ahnrfl/>fiS«i n i i p . / __¿ . rE^íos bizcochos, p r la s rada el boración que 
requieren, como per la bondad de los artículos 
que entran en su confección, puede asegurarse 
que no tienen rival para tomarlos con leche, café, 
té 6 chocolate. , „ .
Pán superior 1.* clase, 0.40 céntimos kilo.
» » 2 “ » 0 35 .» »
Calle de los Mártires nF 23 (Panadería)
ssi nntLi lE
duddb á la prevención de la Aduana.
No contento con esto los referidos policías, 
siguieron fa pista del que huyó, logrando cap­
turarlo después de varias horas de pesquisas, 
en Puerta Nueva.
Juliana pasó también á 
donde liigresó á la cárc êt 
Este suieio ej de pésimos antecedentes y 
se ha distinguido siempre entre lós de su oficio 
espadista, por sus Instintos crlminiáles y 
carácíér Irrssclpfe.
Q'. r* - y : se curan.con la
 ̂ Las alcaldías de Nerja, Faraján y Rlogórdol cal
j|an reijitldo á este Gobierno civil edictos anua- Ef la preparación más raciona
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los pr-nclpales médicos de España y su 
«80 en los hospitalea. ^ ■
Frasco 2*30 pesetas en Farmacias.
benedicto. San
Bernardo, 41. iyiadrid.
_ C u p a c ió n  i n te r e s f g i i t e
Doña., María Gutiérrez, que vlve-en Casa- 
bermeja, calle Llana 9, tenía un niño de dos 
años,'enfermo de tós ojos desde poco tiempo 
de haber nacido; Esta enfermedad era una 
verdadera desesperación para la madre y el en» 
fermito, por que nunca lograba verlo curado. 
Aplicándole el tretaipiento vegetal jr espeqial 
del oculista fráiicés éh la conatfta de la calle 
dé la Bolsa 6, consiguió, para su niño la Cura­
ción tanto tiempo deseada y por la cual está 
muy contenta.
S 0 « iq u ilf i8i
Una cochera en ja casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrfentos.
También se alquilan las casas Alcazabllla 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y cene Cerezuela 20 
primero.
H zcew íosiso , t»vp#n» refríes, con fe.
Banéamiento.—Especialldíldes en Cpsipás écohó-|
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de éste Qo 
blerno civil se recibieron ayer los partés de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Manuel L<pez Garda, Francised Mora Ramos, 
Francisco Palomo Qálvez, Antonio Vera Qja 
macho, Miguel Gofizález Muñoz y Manjíel Chl 
cón Gómez,
S ep e lio  \
Ayer á las cuatro de Ja tarde se^erificó éi 
triste acto de dar sepultura en el cementerio de 
San Miguel al cadáver de la respetable señora 
doña Adelaida Novillo Fertrell, viuda de Sena- 
rega, quq falleció anteayer tras larga y penosa 
dolencia.
Al acto asistió una numerosa concurrencia. 
Enviamos á la distinguida famlila doliente la 
expresión de nuestro pesar, por tan terrlbíe 
pérdida.
Cacheo
En el practicado durante la noche anterior 
por los individuos del cuerpo de seguridad,fue 
ron recogidos un revólver y dos cuchillos.
Ú na re la c ió n
Por la Comisión provincial se há rethltidó á 
éste Goblepflo civil una reladóp de ios cpnce<r 
la Aduana, desdé líales que integran el Ayuntamiento de Arciales.
C o n testa n d o  á  ca rg o s  i 
En este Gobierno civil se ha recibido un es­
crito del alcalde de Genalguacll contestando á- 
los cargos forrpulados contra él y los conceja­
les de qlcho Ayuntamiento, por el delegado de| 
gobernador civil que gli Ó «na visita deinspéc»
micas las mejores en prec o y calidad. 
Máquinas para lavar y colar la ropa. 
Grifos de metal con placa presión.
3e hacen instalaciones. Visiten esta casa.
0  A n g e l * • ^
[ep aquélla época prestaba servicios en Má- 
[ laga.
La captura de dichos In^vidpos fué muy elo­
giada ayer y por ella feUcltamoá lambió» al
Al referido escrito pnen díghos señores un 
testimonio del juez municipal de dlci|a villa. '
U c e n c ia s
f  ot el negociado correapojidiente de esle
jrlt, i üJiíicd i-i. yi.íí-.y» .'p.!í í-íÍQ.í
De Í 8 provincia
C a p tu ra d o
Por la guardia civil del puesto de Torre del 
Mar ha sido detenido él vecino de Alora, Ma­
nuel Gutiérrez, González (a) Manresa, sobre 
el cual recaían vehementes sospechas de que 
fuera él autor del robo cometido en la noche 
del día primero de Agosto último, en un está-
1.a propiedad de dgn Andr|8 íjer 
rrera Aiés. , *
Sometido^ un interrogatorio el referldosu- 
eto, incurrió en muchas contradicciones, con» 
esándoae tor ú-timo ser autor dei referido 
robo, porJ(í^c«al ingresó en Ja cárcel de Vélez
le ha si 
porte
conceáiórt se'rebíija tantó el coste dé didí̂ s* 
jráftspórtés, que resulta' én menos de ía ttíl- 
tad dé lo que •acuáára p(jr tarifa Ordinaríá.» 
i Dice, 'después, que se ha í adquirí(lonns piso 
en la Piaza de la Gonstituciónidonde. quedarán 
instaladas las oficinas y donde^se podráq reali­
zar Jas reuniones dei Comité y de las distinta» 
comisiones que-se enciárgueh áe los tfábáJbs 
preliminares; ; V ^
. picho locál sé Ináujgürai  ̂oflcialméBté deh- 
tro.dehreve"plazo;  ̂ '  ̂ yoíii;..-
A ptcip'uesta dél-séñor >En0inâ sê (soiicéd'e un 
voto dé gradas á la Cámara de Comerdo; por. 
nabw cedido sus salones para Jas- reuniones 
del Comité.
" También se. conesde un Voto de . graclaral 
señor don DIégo de Mesa, que há tohceaídó él 
mobiliario para el nuevo lóóal.
. Hace uso de la palabra nuevamente feLséñor 
Ponce de León, quieu da cuénta del estado aO- 
tud dê  fondos,- y idice qué el pñBsüpúééto Jlél 
certamen asciende á íSO.OOQ pesetas, descom í 
puestas déla siguiente forma: 117.000para 
premios á los aviadores, seguros de lo» mismos 
y transportes de aparatos, y 35.0QQ pesetas 
para los demás gastos de Prganíaádón ode lalicStSi
y lo 9lfeadb pér ql 
Ayptamlento de Ceuta y por otras éhtídadeá 
hm suscripción de particulares, (}úe va muy 
adelantada, asciende á 25.000'pesetas, y te­
niendo en cuenta que no se trata de una eiti- 
presa particular, y si de una;obra grandey 'be.- 
neficlp.sa; para Málaga,: yeny Ja. que todos Jos 
que se suscriban con accjojiés P®*'®Iblrán la 
paite que Ies correspondan dé ios ingresos de 
localidades, una vez satisfechas I99 obleado 
neso
Adémás falta ía Suscripcíóft de Algécifas,
Los señores del C®»ilté oyeron con sum» 
compíaceneja jos datos referentes
Muñoz y once niFás.-^Lfetraáos.'séñdréS Ñcigtiésy 
Blanco .Solero.—Pro(;uradore8, señores RoJri- 
guez y Bérroblanco.
E n L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloria y  desuatúr^dó, de 
transito y para el consumo con todos lOs déreoioi 
qimados.
grado* 19S3 á 7 peseta», í 
ios 1I &  UtrS^^  ̂ ^
.%Ice* Pedro XimiBa áy^MOscstsl Lágrirai dé 
lu en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
7ár»ue un automóvil de cabe' 
viSas afmSíf??^ ‘*®‘a®d(M*na construcción con
® callo Somera n.®3y tor eléctrico para «I s^v iejq^ sg¿.
G i^áíñdén é ii í i j ic c iie n
Estaciónde invieruo 1911-12 
Gran Elección (fe lanas del país y extrai^w 
para vestidos de señoras. ■ ■ í v - '
Magnifico surtido de gran gusto en pana J%Ie-sa1 y fantasía para vestidos de'señoras.
para señoras dolosprlnci^pis- 
 ̂ p í̂PclS?®* **® ®̂*'*®* de piel y plnraas,. , 
novedad en toda su ésCala.' /  ‘ .
fi.rrinnoF«®l Y tapctés dé fflOq«et87'terciopelo en todos tamaños. ...... .
extepeo surtido en; artículos hlaocps. ' - '
^uevo corsé *úbo Direptórjo, ;.íV
M i to  í  « í a  feí ) «  !«■
«ei pariiqw* .  -
Safgñídamente se procedidjl pombraralenfô
íi
S iU'i 5..fe
g r a n  i n v e n t é
-f^ra ̂ ;,8cnbrir aguas,, la casg ?igaerola,xons»
rMctora de pozoaartesit ................
extranjero apáratos uf 
varios Qobierho^a qû
corrientes subterrátiees HásSja^’protunáldad# 
JOl metros, Católicos, gtotis, por c^ee, 30 
pesqtRs es wllps, Valéto, §,
"i-jí. 5>JÍ
P á g in a  te rc e ra
MMs P O B V J Ú A M
L ínea.jlfii v a p o r e s  c o r r e o s
. Salldai Ajas de] puerto de Málaga
P o m in g o  2 2  d e  O etíihr^ d e  X911
El -Vapor eerrea fi'áncéi 
'^M gérien^:"^:
saldrá de este puerto el 2^ ‘dé Octubre adm!' 
tiendo paiagerds y carga para Tánger, Melllla,
Nemours, ürán, Marsella, y carga con trasbordó 
loe puertos del Mediterráneo, Indo-CMnaipara I 
JapónI Au t/alla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
M quE taine
sildril de este puerto el 8 de Noviembre, admltien* 
do pBsageros de ptimera y segunda y carga para 
Río, Santos, Montevideo y buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
E s p s g n e
saldrá de este piiertq el 20 de Noviembre admi­
tiendo paeagerosde primera y segunda y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Bue­
nos Aires.
JPrQk(em0 resuelto.
encentrar en poco volúmeft, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de
pan, quihtupllcando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con- el Pan BIOL-LÁZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
P a h o ra to r io  ÍLai»a -------M o lin a  Xiarlo, 4= y  O
c x r i ^ s s K S S S
c o n i p
- Para Informes dirigirse á su consignatario, dbn 
Pedro Qómez Chaix, calle de Joséfa Ufarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
Aguas de Laujíarén
Semanalmente se recibeú lás aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Mónná Laî fd 11,' bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lárlo 11, bajo.
. Es la mejor agua de méta, por su limpidez 
iaboF agradable.
f  a  A /N  a -.d >  y:
PrivuéTüs ituñtrlüspara, ábonos*'*PérihMlüs especialesporu tode clase áecultivos
Como ya telegrafié, para proteger á los imt̂  
ros de las proximidades, continuamente moles-
Es inapreciable para Jos cónválécléntes, pori lé plaza
ser estimulante. ' érompló fuego de cañón sobré la costa, secun-
Es un pérserváfivó eficaz para enfermedades izando el Princesa de Astafiásftl Reina Re- 
infecciosas, meaclada con vino, es un poderoso í * ' - ^
tónico reconsfltuyente,  ̂ : I  I Eif esta -ácclón, los céttérp̂ ^̂
■ j nujMirps cañohés se dirigieron " hiás' e^^Cara las enfermedades de! estómago, .produci­das por abuso del tábaeVi; es el mejor auxiliar pa*
y pfedraTque producen el mal de orina.  ̂ |  a*̂ ÍÍ« Qftntlrjgentes rebeldes,
• * ...................  ■ 7. A (as seis de la tarde cesó el fuego de ca-
. ñófí, y. ya noche, Jos moroO' dispararon* deldé 
la costa sobre Alhucemas,tnsistenteméñtei"
Usándola ocho dias á pasto,>desaparece la icte- 
flciii. No’tiene Wvál troUtré la neurastenia, > L. ’
40 céQtimos^botella:de uij litro sin casco
D M  M A B i  A  Á
Por la Comandancia de Marina fueron ayjsr
D E  M E I I L L A
El convoy de- ^  . o t? a- . ---------- .7 dOoguaLque salió, ayer tarde depasaportados para ban Fernando, el soldado Nador para Zeíuán¿ conducido por seis sóida-
dé Infantesa de Marina Alfonso Martín García . dos de AdmihlstrációS fué atacado por. un eru
y  el mérlnero Rafael Cardona Velasco. 
Bagaes enirados ayer 
Vi^or «Cabo la Piaia^, de Alicante.
» «Barceló», de Almería.
* «Vicente la Roda», de Melilia.
* «Villarreaí», de Melilia. ..
, » «Sevilla. ,̂ dé Menores.
» «Ballnez», de Valencia.. . .
Qoléta «Qrace», de Qlbraitar.
Bagaes-despachados 
I Vapor «Sista», para Amberes.
» «Msiland», parfrÜarsetía.
I » «Gamma», para;fiainhurgo.
? » «V. kl Roda», para Melilia.
I • sBarceló*. para Melllla.
y » «4̂ ntooio Roca», pura Sevilla.
» «Balmes», para Cádiz.
 ̂' » «Fiandes», para Alicante.
» !*Beir.a.», para Copenhague.
» «Cebó la Plata», para Bilbao.
po de.mpros, ocultos enlel caminô
Dos soldados irésuttáfoji heridos. / J  
Repuestos de la impresión íós compañeros, 
■̂ repelieron la agresión, poniendo en fuga á los 
moros. X"
Deéapafecíó una ucélhlla, y otra» resultó he 
fida. ........' ■ ■
irrpiceq‘de Anglesola que en el descarrila- 
mjénip dql tren mixto quedaron trece vagones 
Ge8truldo8:y la máquina sufrió desperfectosé 
El maquinista resultó levemente herido ,en 
el pie. ̂  \
'■ Los viajeros'trasbofdaróm 
■—Ej, tren correo de Lérida trajo cuatro ho­
ras de retraso. ‘ '
5ofianp, del Paralelo, estre­
nóse la obra de Martínez Sierra Lirio entre espinos. . r
anunció que la pbrA era teuT 
défiéioSá^él público'decidió piroteétiv, pero á 




N nevo te jid o  á e  p n n to  (IBonelé)
T r a j e s  I t í t e r i o r e s  d e  l a n a  ( in c o g : ib le s l
O nran  e l re m a a  y  e v ita n  los en friam ien to s
Economía de un 2Qpbr 1(X) sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, GAR­
CIA LARIQS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
 ̂ Máfega una nueva 
expedición de 200 heridos y enfermos.
—En la noche de anteayer, cinco* soldados 
de administración militar salieron de Nador con 
un carro cargado de agua para Zeluán.
Después de passr Talmlna, y cuando más 
tranquilos marchaban, recibieron una descarga, 
cayendo heridos José Marcos y Antonio Antón.
:. Almismo tiempo, délos barrancos vecinos 
salieron varios moros y atacaron á los restan­
tes, q.ue se defendieron á tiros.
Al ruido de los disparos acudieron algunas 
tropas de Zeluán, huyendo ios moros al acer' 
caree fa fuerza.
Inmediatamente se dió una batida, sin rasul 
tado,
Lps moros se llevaron Un mulo.
Al j^ahecer salieron tropas, Acompañadas 
dé fuerzas Indígenás, á perseguir á los agresO' 
res.
Sospéchase- q^e éstos sean vecinos de Beú' 
bugajin, castigados por la columna de Vjlláíóh.
En esta éxcursión, el ténlente Arana éiicon- 
tró en una casa la sumé dé mil duros en plata, 
que rebartió entre las fuerzas Indígenas.
>Dt«l%P9qpy>sbi‘e8 de Mareto han presentado á 
paVPHGts éígunas bases para mejorar las
cqndlclpnq̂ B del trabajo, 
Algunos las aceptaron, 
Ies Imitarán.
y se cree que
De M adrid
De instrucción pública
21 Octul^e 1011. 
n o v e d a d
Nos dice Canalejas que de Melllla no hay na­
da nuevp.
Luque le telegrafía que ha visitado las posi­
ciones dé Federico, Afersiman y Yohama, que­
dando muy satisfecho.
Hoy visitará las restantes.
A medñi noche saldrá con dirección á Cádiz, 
para llegar á Madrid el domingo por la ma­
ñana,
F i r m a
Han sido firmadas ías siguientes dlsposido'
 ̂  ̂ , . nes:
Por efB^ctorado de Granada se ha designado Nombfando senadores vitalicios al marqués 
para servirl»*  ̂ í ?  de Perales,barón de la Torre, don Ramón Cas-
primer distrito ds. Antequera, al maestro don An- rgeiieral Auñón y otro general que se cree 
tonlo Muñoz Ramos. gga Parrado, v señor Salvador, hermano del
................ ...  exministro don Araós.
mtégacWd de Haclendl
Por dlferentes-eonceptos Ingresaron a ]^  en la , E xe iirm ió ii a r t ÍA l i
Tesorecfñ úe Hacienda 14.987'25 pesetas. Ek 9HI*s íó ii  a r t í s t i c aA once de la mañana, don Alfopso y Ve­
ga ineíán ma'rCÍ’̂ o»  ̂éegovfa, en automóvil, 
á una excursión artistíca. . ,
Almorzarán en la Granja y regresaiTÍ." 5 la ­
séis de la tarde.
M itin
Mañana se celebrará en Biarritz un mitin !n- 
E1 Ingeniero jefe de montes comunica al señor' ternaclonal contra la guerra de Marruecos. 
DeIegado.de Hacienda haber sido aprobada y ad- j Los mismos elementos proyectan celebrar 
judlcadp la subasta de aprovechamiento de pastos' gj, Madrid el día 29
del monte denominado Caparan, de los propios; Njada ha resuelto resneetn á la autariza- de Casarabonela, á faVor dé don Cristóbal Már- ’ resueno respecto a la autoriza
quez Bandera.
Ayer constituyó en la tesorería de Hacienda un 
depósito de 60. pesetas don Nicolás Carreras 
Agullar, por el 10 por 100 de la subásta de apro < 
vechamientó de pastos del monte denominado Sie­
rra Blanca y Nogueles, de los propios de Mar-
bella.





R e g i e s e
Hoyregreáóde Suiza don Martin Rosales, 
luego de practicarle una delicada operación.
Su estado es sátistactqrjo.
, MjS^Wiivm : _ . .
El ministro de Haclenda^ha resuelto negati­
vamente la solicitud dé Ios> obispos pidiendo 
que sé Ies exima del pago del impuesto de 
veinte y cinco céntimos sobre los bienes dei 
clero y mano muerta, á que Ies obliga la Ley 
de presupuestos de Cobián. X
■  ̂ F i r m a   ̂ : - x r;
-xHati sido flrmqáas las siguientes disposicio­
nes: . ' . .
Nombrando Administrador ̂  de lá rAduána de 
Huelva á, don José López jSofd,
Idem aégunao jefe de fa Aduana 
don Ramón Salido Valerô . V
S o b r a  Jin, b a n q u e ta
de Cádfz á
21 Octubre 1011 I . f-o® fuoclonarloé del ministerio de Hacienda 
í U.X < I habían orgenizadb 1K1 banquete en honóF de
I Rodrigáñez, como testimonio de agradecimlen- 
El periódico socialista democrático Abr-. to por su disposición relativa’á las ji^liaciones. 
waest inserta un.articulo firmado por .ei preslr | Rodrigáñez se negó á aceptar el agasajo, 
dente deMacámara turca, lamentándosé de la , alegando* no haber hecho  ̂más que él cumplí- 
actitud de las grandes potencias,:i3ue haii:psr< mlqiiío dé un deber de conciencia, 
miHdo el acto agresivo de Italia. j V is i ta
Una comisión de la Cámara de propiedad 
urbana de Barcelofta visitó á Barroso para 
Interesarle la i;e8olucí6n de un expediente so-
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú N E Z , 3 .-M á la ,g a ,
T A L L E R .
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC ;
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardaporvos, repisas, balaustradas, 
■rtesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
P E P Ó SIT O S P A R Á A G U A
I H S T A L I I C I O R E R
«= DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS. ETC.
iDlmría lie Zloc para leoiacieeeyeiiai
E é ta  C o m p á ftfa  g ip u n tia g a  mum trubu joaír.—P ftiuw ve  p P e s u p u e a to a
lavados y planchados en él taller mecánícb Cslatema americano) quedan én forma y blancura c mo nnevos.. " *■
y planchado de un cuello, 10 céntimóSj íd. id. por un par de puños 10 id 
NOTA; Los cuelloé se entregarán en la Camisería dej. García Laríos, calle de don Isian 
Gómez García, numero 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuélvan á domirrnn
publicano señor Rodríguez Acevédo.
—Palva Concelro y aus fiecüacés hán htiido 
én automóvil. . . .
De Provincias
Excita á los jóvenes turcos que han hecho 
graadés esíuerzos para poner á su pueblo en 
intimo contacto con la cultura europea, á que 
se vuelvan contra Europa, ai las grandes po­
tencias no cambiaran de conducta.
^D e O rá n
En düíhpilmiénto de las órdenes que le tras­
mitiera el ministro de Negocios Extranjeros, el
bie la devolución de arbitrios.
C ireu la i*  ^
Mañana publicará la Gaceta úna real orden 
clrqular dirigida á los gobernadores, recordán
general tontee:.dispuso queiueran detenidos! el cumplimiento del precepto quetermí-
Dectalileur, comisarlo dei Gobierno francés en Noviembre.
Uxds; Lorgean, vicecónsul de Francia, y Pan-1 4 u n ta  d e l  C ensgl
ta l ,  rapltán de eduan», .ciwado. de ni*lvef| E„el Congreao ae ha reunido la jirafa Cen-
5 tral del Ccnso, resolviendo muchas consultas 
r a i - i e  | de las Juntas de provincias sobre la Interore-
El Gobierno ha acordado que se abra una tación de ios artículos de la Ley electora!, 
información respectéal incidente de üxdái ' I S i ib e e tá '
—Segúnla prensa, las peticiones que hace! .
KInderlen constituyen una |>a8e satisfactoria'.S 
para las negociaciones.
Francia pidió modificaciones Interesantes pa-
ra ella y de poca importancia para Aíemanla, ^
i S T r á l a f ®  “  ‘ «““' “W  0 ? 9  peaetuf.^ o ? r  "■
La Dirección general del Tesoro púb’ico co­
munica al señor Delegádo dé Hacienda haber 
sido trasladado ó la Admlnisti ación de Contribu­
ciones de Huelva el. oficial cuarto electo de esta 
Tesorería, dpn AiigiBi Fuente Villega.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los síguréhtes retiros: y, ,
Eugenio Seviliand Pérez, guardia civil, 22'50 
pesetas. .. . ^DonManne' López Artáclhd/ sdfeflndo teniente 
de cffabineros, 168‘83 pesetas.- ^
Don José QuejadaQoñzáléz/'sargenio’de cara­
bineros, 56*25 pesetas.; ;
Han sido cóncedidas por la DIrécción general de 
Ib Deida y Clases pasfvás.ias siguientes pensio­
nes: - ■
Doña Ana María Rueda Puerta, huérfana del 
Auxiliar de Administración Mllltat' dOn 'JÜan Rue­
da Llaves, 275 pesetas. ’
DoftafsabePDureín Dalrée, Viuda del coman­
dante don Vicente Fernández AnduSj 1:125 pese-
Doña Vicenta García Rodríguezrhuérfana' del 
porteifo del Ministerio de la Guerra, don Vicente 
Garchi Puerta,400 pesetas....
JaVitls é  b in é
Del Extranjero
2i Octubre 1811.
P e  C a l t a n i a é t t a
Fuerte explosión de gases incendió una mina 
de azufre en Trabanella, quedando sepultados 
muchos obreros.
Se Ignora el número fijo de victimas; hasta 




D e  C á d iz
En el cabildo municipal de hoy se pfdjnóvió 
fenomenal escándalo.
Discutiaáe la adquisición de utia finca pat;a 
estabiecer el Museo iconográfico.
El púb|ico t̂omó parte en el alboroto, repar­
tiéndose algunos palos y bofetadas. ■ • '  ~
Los guardias despejaron el salón.
fin  la r e í r te  resultaron varjoa contusos,
\ Nada se ha resuelto respecto á la 
clón.
T o d o  ig u a l
De las negoefadones con Francia nada nue­
vo se sabe, no obstante conferenciar ayer ex­
tensamente el embajador de Francia y Cana­
lejas.
Respecto á Tdrquia, créese que continuará 
la guerra, á no ser que Italia cambie de con­
ducta.
C o n s e jo
Es probable que el lunes se celebre Conse­
jo, en el que Luque dará cuenta de sus viajes 
á Melilia y Ceuta. -
C a n a ie j a s
El jefe del Gobierno despachó con el rey, 
poniéndole á la firma el decretó restableciendo 
las garantías en toda España.
Lá previa censura alcanzará á los periódicos 
que se publiquen por la mañana,
Para después, propónese que se cumplan ri­
gurosamente las leyes que se refieren á la 
prensa, en cuanto se relaciona con excitaciones 
á la rebellón, crímenes políticos y otros exce­
sos cuya tolerancia nos ha llevado á una sitúa* 
ción de todos conocidas. 
laBS g a r a n t í a s  y  l a s  e le c o io n a a
El decreto restableciendo las garantías se 
publicará mañana en la Qaceia, igualmente que 
la convocatoria para la® elecelones municipa­
les.
D e H u e s o á
Ha comenzado la vista de (a causa instruida 
contra el matrimonio Antonio Larrazabala y 
Asunción Raimat, que dieron muerte al anciano 
Pascual Almunia.
Los procesados obligaron á la sirvienta Do­
lores Arlza á abandonar la casa durante la no­
che del 31 Agrsto de 1910,y cuando se retirara 
y se acostó Pascual, lo mataron á golpes, y 
envolviendo él cadáver en una sábana, lo car-' 
garon en un borrico y condujeron al puente de 
Soto, arrojándolo á una acequia. '
El cadáver fué encontrado al día siguiente.
Los autores niegan toda participación en el 
crimen, pero las pruebas documental y testifi­
cal son abrumadoras.
Los procesados fueron condenados á muerte.
La comarca está muy impresionada, 
p g  R g re e lo p ia
Se ha repartido un nuevo, socorro entre los 
huelguistas caldereros, que llevan siete meses 
parados, sin esperanza de solución.
«“-Hoy terminan las practicas de tiro.
Esta noche se harán disparos desde la bate­
ría del cementerio antiguo, liuiplnándose con 
reflectores los blancos señalados.
A||9tírán los jefes y ofleíales de la guarní
'CáÓlfe , , . Xri
para
OW6.IÍÜ Le Peta Joarnal, parece que la rec­
tificación déla frontera de Bamerln, dejaría 
enclavada la Qulnea española en territorios 
alemanes.
D e L o n d p e e
Dicen de Sajonla al periódico Daily Chroni- 
ele que las tropas turcas y búlgaras se ataca
obras de administración y otros gastos.
Los carteles anunciadores de la subasta y 
pliegos de condiciones se hallan á disposición 
del público en oí niliiísterlo de fistado. 
F ü n e p e le s
El lunes se celebrarán en la iglesia de Saii 
Jerónimo funerales per el alma del general
ron fnrioaaraente en 1. IrohteraT K d o  “ rw i P "  *' ^  Af
horas el combate. i
Hubo considerables bajas de una y otra par
te.
O g R o m a
Se ha comunicado oficialmente que las tro­
pas italiáhas tuvieron, al desembarcar en Ben­
gasi, cinco marineros muertos y un suboficial y 
trece marineros heridos.
D a T á n g e r
Numerosas fracciones que circundan las pla­
zas de Fez y Séffra han enviado delegados 
notables al jefe de la misión francésa, expo­
niendo deseos de someterse.
El resultado de estas gestiones ha sidb que 
varias fracciones levantaron los campamentos, 
dirigiéndose al norte.
Se asegura que la mayoría quedará en el te­
rritorio de los zernmours, pero éstos se mues­
tran muy entusiasmados con la campaña y pien­
san unirse á la fíafca que lucha en el Rif contra 
los españoles,
Antes proyectan hacer aisladamente algunas 
Incursiones en nuestro territorio.
p o  V iePif
En el castiilo de Schwarzan se ha celebrado 
el matrimonio del archiduque Francisco José 
con la princesa Zita de Parma.
Asistieron el emperador Francisco José, el 
pey de Sajonla y los archiduques, oficiando 
mónaeñor íisletl, que dió á Ip® contrayentes la 
beI¡.^"íí.^®«?a» ^
tlilería,
V S stá s
El próximo jueves se verificará en el Conse­
jo Supremo de Guerra y Marina, la vista de la 
causa seguida contra el paisano Lorenzo Palis- 
sa Tomás,por ofensas al ejército.
El 27 se celebrará en dicho tribunal la vista 
déla causa Instruida contra el cabo de mar 
Victoriano Ibarguen, por supuesto delito dé 
desobediencia-
V o lc a  á o  M a d p íá
Da Provtnoias
21 Octubre 1011. 
D a L a s  P a l m a s
Ha negado el nuevo comandante del crucero 
alemán Eber, con la dotación que relevará á 
la actual.
— En el camino del puerto un carro atropelló 
di conductor, quedando éste muerto en el acto.
—Existe extraordinaria agitación, motjváda 
por los atrópelos que comete la diputación de 
Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, envian­
do á todos sus pueblos una nube de agentes 
ejecutivos, por ser ios habitantes de dichas Is­
las partidarios de la división.
Ei pleito sigue dividiendo las opiniones y 
apasionando los ánimos.
D a M e lilia
La noche última transcurrió sin novedac’,»} 
oyéndose ningiin disparo á las orillas del Kart 
Los confidentes indígenas aseguran que la 
barca ha comenzado á disgregarse, marchando 
muchos á sus aduares para sembrar, aprove­
chando el buen estado de la tierra, después de 
(a lluvia,en los campos del interior.
‘ Las aguas haij slóp abundantísima®.
Perpétuo 4 por 100 interior,.,.,..
S por 100 amortizable,,.,.,......
Amortlzable al 4 por ICñ.......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España.......*
:Día20Dfa21
/ 22 0ctabfé Í91L
D e B a r o e lo n a
Navarro Reverter almorzó con é̂l marqués 
deMarlanao, marchando ambos, despuésíiá vi­
sitar los muséoá municipales.
—Se asegura que Cambó no figurará cala 
candidatura para concejales.,
—Durante el año actual se han expedido por 
el Gobierno civil 1.141 íicenciaSipará ̂ U80 de 
armas.
—En la mayoría de la Diputación provincial 
na habldo:^una escisión, separándose y réca- 
banÓr^ BU independencia el diputado señor
Merja.
pícé qué su determinación obedece á Ío ocu­
rrido en ía provisión de la pieza de,secretario 
del municipio dé Arenis dei Mar. '
—Mañana se verificará éií el Ayuntamiento 
el reparto de premios á los niños de las colo­
nias escolares que hayan redactado mejor \e» 
impresiones de su estancia en lof 
pueblo?. ^
A las siete de la mañana dió comienzo la ex­
cursión de automóviles, desde la plaza hasta 
la rinconada del Cabo Negron, en la desembo­
cadura del rio Osmir.
Luque, Aífau y Zubia fueron á caballo á 
Monte Negrón, donde se han hecho importan­
tes obras de defensa. X
 ̂ Después de recorrer la posición, dirigióse á 
las alturas de la Condesa,elogiando los muchos 
adelantos efectuados.sln derramar una gota de 
sangre,
A las diez de la noche embarcará J  ministro 
eaelPelayo,
D e C á d iz
Las autoridades esperan que llegue mañrna 
el Pelayo, conduciendo al general Luque.
D a S o r i a
En la i villa de San Leonardo cuestionaron 
Gerónimo Alonso y Lucio Pérez, resultando 
muerto el primero, de varias puñaladas.
D e F e r r o l
Sé ha desencadenado un duro temporal, que 
produjo dañoif de consideración én los edificios 
y sembrados.
Ei aspecto del mar es imponente.
Témese que naufrague la lancha de dragado 
del arsenal.
—Ha zerpado el Buenos Aires, llevando cre­
cido número de emigrantes, entre ellos fami­
lias enteras.
D e S a n  l ld e f e n a o
A las dos ae la tarde llegó el rey en anto- 
móvll, acompañado de Jimeno, marqués de 
Vega inelán y Quiñones León.
Después de almorzar en palacio- Calieron pa­
ra Segovla, con objeto de visitar el antigütf 
convento. . r-, - "u-- -
Ya anochecido régrésarô ^̂  ̂á Madrid, V
Di'M álrtá
una estafa ba! Banco Hispano-Atiierican o, se 
llama Nicolás Villegas, 
lágresó én la cárcel, quedando incomunicado.
En lá dallé de Alcalá el comisarlo señor Mar- 
sal tüyo algunas p̂ alábras con un caballero jo­ven.
Alarsal iba acompañado de su hija.
L á  o a n d id ia tu r á
Para esta tarde se hallan diados Canalejas 
y Barrosa á fiñ de ultimar la candidatura minis­
terial de jas próximas elecciones.
D ic e  B á p p o s o
El mlnlétro dé la Gobernación ha dicho oae 
®¡/®y ®e muestra mliy satisfecho de la excur­
sión realizada á Segovla.
de Canalejas aé encuen­
tra gravísima, y que enja consulta dé médicos 
las impresiones fueron muy pesimíatas.
i-®» gaPáftV aá»
coire-
muciona.®® carece de preámbulo, limitándose
amente á derogar el de suspensión. 
D e lÉ e li i la  
E»ta madrugada, cerca de la posición de 
Harcha, explotaron varios cartuchos de dina­
mita arrojados per e^anemlgo.
Al practicar un récónocimiento se encontra­
ron ropas ensangrentadas de moros,
—A bordo del Cá/ialé/as marcharon á Má­
laga 20 heridos y ISO ênférmos.
; Varios grupos moros hostilizaron anoche la 
posición de Harcha.
I —Las baterías de la plaza de Alhucemas 
bombardearon hoy la costa vecina.
Los moros hicieron algunos disparos, 
á g p e s i n n
Esta mañana fué atacado el fortín de Bu- 
cherid, cercano ája posición de Harcha, lan­
zando los moros siete bombas.
Estos fueron rechazados sufriendo grandes 
pérdidas.
 ̂ Nosotros tuvimos tres heridos y varios con­
tusos.
L A  A L E G R I A
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
—-de —
C X B n iA A O  M A R T IN E Z  
Seú-vlcio por cubierto y á !a lista. 
Especialidad en vinos de los Morites 
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r i«  ii Utki tin
Dal Extranjero
22 Octubre 1911;
D e D p o P tá
Dice un despacho oficial que tos monárqui 
eos continúaa á doce kilómetros de Portelia.
En toda la raya del Miño reina tranquilidad.
De Trasosmontes no se tiene noticia.
Varios destacamentos estrechan la vigilsn 
da, á pesar de ios temporales.
Los Informes recibidos de Montealegre ase' 
guran que las autoridades españolas han des 
armado á 380 monárquicos, no haciendo lo prO' 
pió cc n muchos más, porque lograron internar 
se en Portugal.
D e L le b o a
El Senado ha aprobado la totalidad del prO' 
yactd referente á los conspiradores detenidos.
La cáms;''a de diputados aprobará dicho pro 
yesto Siiando é:*e vuelva de aquélla.
ElCongse?# m  í̂ rará el 15 de Noviembre*
V-.' *'!»á
Ha prou. J d . : 
guardia f jacal ds 
da de consplradoreo,
Óé seis Irifvióuos, entre
.■r
22 Octubre 1911.
M d iie a ip n f
Éi Centro dé Instnibción comercia} ha acor 
dado adherirse, y, enviar un̂  représentánté al 
Congreso internacional dé Táquigráfla.
. .......  MliviO ...
. El padre Coloma ha mejorado hááfantei 
* Los médicos se muestran optimista®.
I n d is p o s ic ió n
El capitán general se halla indispuesto, por 
efecto de.^una pequeña .operación quirúrgica 
que le han practicado.
El hijo del ministro de la Guerra visitó á'Bá- 
n°®9. paí'a comunicarle que el lunes llegará Lu­que. “ -
E n f e r m a  X
La hija-de Canalejas ha empeorado én sado- 
lencla.
XTJtimóé déspacboB
4 madrugada. (Urgente) 
D e R e m e
En el hundimientorde la mina de Sicilia queda­
ron sepultados cuarenta y cuatro-obreros, que 
se consideran muertos.
D e C o n s ta n t in o  p ie
A! sur de Trípoli se trabó un combate, sien­
do derrotados los Italianos, con muchas bajas.
Los turcos tuvieren once muertos y varios 
heridos.
.....
Luque embarcó á las once de la noche en el 
Prídyo, despidiéndole los generales Alfauy 
Zubia, y muchos jefes y oficiales.
Se le tributaron los honores correspondien* 
tea.
El buque zarpará de madrugatja.
D e C s ie d o
A consecuencia del hundimiento ocurrido en 
una mina de Mleres, resultó úñ obrero muerto.
R o b o
§e ha descubierto un. robo de títulos dé la 
Deuduj en el momento que iban á negociar en 
,el Banco su jíenta..
Uno 49 lQL:CQtnpllcadQs, antor tamb!ét| de
P-- ’ " “ ,
T e a t r o  P r i n c i p a l
El público maláguéño que no olvida ios bue­
nos ratos qüe siempre le ha proporcionado el 
veterano actor don Juan EsDantaleóñ, acude 
todas Fa? noches én crecido contingente al co- 
Hiéo deCano> para solazarse con los derroches 
degrada del popular artista.
- La Ducha y EÍ Crimen déla calle de Le- 
ganitos formaban el progfama de anoche, y 
en ambas étá;aÉ^8tuy(í E?pantaleón á iá altura 
dq sien^rp," logrando el aplauso unánime de! 
nüine^osü concúrsp.
Para: hby se anuncian variadas fundones de 
tarde j r ^ ih e . , ;
.V . x  ̂ S a ló n  N o w eilad ea
Pa^ hoy anuncia la empreña una escogida 
función de tarde, con rebaja de precios, re- 
presentándose por última vez, á peüción del 
pasatiempo «Academia
asistenteRantífez*, obra en que Los Hsrturs bailan su 
donde tantas ovadonea han con-
C i n a i d A l
Hoy domingo émpezará Ja secdón á las cua- 
b-o de la tarde, siendo continua hastallas doce 
de la noche, exhlbiéndos& l6 hermosas cintas y 
obsequiándose á lo? niños con preciosos ju-
,, P^ f̂^ujas que forman el programa
i ^ ™agnlfip08 estrenos; seguramente 
las 10 cintas durarán cerca de dos horas. ^ 
Los estrenos de hoy son Toribio gran hacen- 
Vednos y Vecinas (interpretado portel 
céieb^ ÍAax Linder, celebridad mundial) El
SS?en°eV bSt e“ “ » Toiito-
E l Llavero
Fernando Rodrígue,z.
SANTOS,  14, -SÍALAQA
cl,^*l°n! Erteifa deCociña y Herramient«,g (jg toñag clases.
íavofq,;®f si publico con precios muv ven»inane s* w*n«fan f a*— a- 7 r
o i. -u adelante hasta 50 pesetas.'
‘ÓS 4 ‘oío cUmte que cora: pre por v. lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
CalHcida infalible curativo radical deCaSIos^ 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en ürcgueríaiy tiendas de Quliícaíla. 
Unico lepreientanto Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
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Entrada en el día de ayéf, 310 pellejos, 1.860 
arabas., , í 'í ; .
Precio en bodega añejo 46 reales, frenco 42 
reales ios 11 li2 kilóá. " '  " ,
A '^uiif.aem lénÉ Q ...
Él Ayúntarnfento celebrará séslón éxtracudi 
nsrla mañana luneaá ,'la. t8Fóe,íeip
objeto da d r y faílát las éicépciones d' varie^ 
mozos de las reemplazos de 1907 y 19itj, con- 
forme á lo dispuesto por !a Conüaión Mixta de 
Reclatamlento da ll provincia. '
W a rr io é h re ró '^
Continúan con actividad tas obrjas de i^ns- 
frucciÓn de !ós varios grúpói de fcaSás del ba­
rrio obrero en el Haza del AlceldOi pr(^|nm al 
csniinC ‘de Añteqaera.., " ;■ ‘ ■;: ■, ¿
0npr€8Í4st «?e tea  ÍDpnmtmoé
l'pido en esté punto.
,, Ü ^ ^ p s  laatendóacd^ s|^Qr Alí)art ^  de 
la Gomialón murafdpsl de Beiíéfíéeñc^^^
W ^ .a ^ t l ú ú i i t e
Procedente de Valencia llegó ayer á nuestro 
gu^lp, (fe paso p|fa !a^^l|^!fe: y éscafeí;  ̂ el
ÁraSáilánticb de Píhilíos que conducía
un imnídróso pasagé' íiéHrínSrto.
, ; Al atardecer zarpó^ habiendo enibarcñdo en 
Í^álá|;a ocho pisagergs,
'tin  áo lüaáo  a l  a g u a
Ayer tarde ocufrfe en el mueble dé Quadlaro 
ün^amenfeble accidente, que no tiivó consé" 
coencias desagradábles gracias á la interven* 
iciónite lffi^ferosé áep^ de esta co­
mandancia de Merina. ; ;; ^
. A! ir á emburcufi en él cprfeo de Melilía, un 
sdidádo de Iñfahtéríá, tuyb:1a desgracia de res­
balar en la plancha que daba asceso ai bu 
-que, cayendo ai agua éntre él costado del vé 
por y el paredón dél muelie.
E! cább dé máf dé Isuéiríó José Cortejósa, 
que advirtió lé ocürrénc1a,si arrojó a] agua,ex- 
trayéndoV nó sin grandes éswerzbs,' al referido 
soldaiSa,'':.;^"'. ■' ' 'r
Las-autoridades militares que sé hallaban en 
el muále y cuantas personas presenciaron lo 
ocuítido, felleit^on csiuifosamente di vaiienfe 
sUvVlda por íúlífer Ja dé iw
El soldado no sufrió más que el susto conii- 
giiíéhté. '■ ‘ '■
A  M a íM a
En el \ egreso de las seis regfééó ayer á 
Madrid>¿despBé3 de breve pemianeneía en Mé-
iendQ̂_ e l " r
li n '^ i 1 t. jj ! Ayer llegaron á Málaga los ,, el ^Regl^ento no ha s¡do||g|.Q3  ̂ hospedándose ̂ én fós hbtéll
tínuacíón se expresan  ̂ -
Regina: Don José González y Mr. Q.’'1[fepel- 
cheiz.
Alhambra: Don José García BerdbVívdoti 
rera y don Pedro Estevé.-i "
una pobre mujer, por dos hombres.^
López»
Id e^  años, nálurm ae Alhaurín de la Torre, 
|en la fueiite que hay-enclavada en la menclo- C ona ig n a e io n ea  y  fká
. íi; CoTCSspqnsal íSe. fâ  Agincia
'dnaitl 
de T r
■ i j r o A Q  t r . X . _  _
eh combinados, de Ba^cfeuU'^ D b i n i ^
lea: Don Manuel jurado^ A&« Ga< 
Edmun-
Aíáoche celebró.sesión, en la alcaldía la í3o« '
laislón srunfcipal de Supre;sfen de ^ dlrecfei; Co‘
S e p é lío  .
En el panteón de familia fué sepeíis'dd ayer
OIOS,
Los vednos de la calle de %n Francisco seí® ilü í  ¡én la necrópolis de San Migue! el cadáver del




-'¥fcloíia: Don Gonzalo García, dófí 
do Labaíta y don Abelardo de la Calle.
, Niza: Mr. SAbater»v don Gaspar Burs^ don 
Fráhdscb Gó^éz, don Carlos ThecJtert y 
Mri'Scfiüíüétv ■ ^
Inglés; Don Francisco Cáíitarero ^prfdo, 
doñ Eu^ Combes, don Jesús de laFiiénfé, dpu 
f&dñló Régú y don Jp ^  ', ' .
U-.. yX ' Y -  Q ^ ie m a ^ ^ a a
■ En ja  caga de eocorro de la oalie del Gérfo- 
fe fué ayer curado da varias ‘quemaduras de; 
se^ndo grado eu Ja mano derecha, Relaei 
Carpena Serrano^ de 38 años de edad/
Después de js^stldo, pesó á su dóiUlcillof,:
Aya!auúm^"4!.,^ '-v;.
' ':  E do^B fsia lO 'eR ^iiii’C a M :
Ayer á las cinco fe la tárele fe|brrh¿uía fe­
nomenal eScándaíoénüti Café ésláblécnío en 
calle Larlos,de. feqfe Ja gente aalia por las yen-: 
tanas, siguiendo á feb feé llevába un feqúeíe 
felihéjor Gafé Ton"éfacto’mlroa La, Estrella 
de Vénta en casa- de Ibs séñbtés Róñeérb y 
Romero, Marqués do Larios 3 y en t̂odos Jos 
buenos ultfemarlnqs'fe esta:fepiÍ8Í;̂  ̂ péfe
dos á dbn CfenzaJib Cisfe^ Ga*
mino, 7 ;¿ 'S ab t4^ íw  " - .  -
La Ajgrupaclón feefalista celebra ésta noche 
á las nueve sesión ordlharla, para cambiar Im­
presiones sbbire fá próxima coníiénfe e’3¿:t o- 
ral. / ■
Ruégase la puntual a^stem^a á dich) 9 q,
■ álDiego Guanea Escobar, de:13, aK ,.. v?g!í
Jiadb éñ 1a callé f e  Glñtería -. v 
ayer en la casa de speorro del D.  ̂ĝ ĵ.
¿ntime'
/vico»a, ue az mosi' /mtOTrro- £lbnnngneti PU"I Cert Hermanos.—17, Paseo da Cpldn, 17.
fea !ferf̂ U«UPUB:tt«a f&presenfantefeObwbiiñiá^á'^egiros de Transportes «La feí®TU9ciQnaI fe;Pliae|dbrl.
da en el brazo dérecnO. ’ ' I Tr9na»nrf/.atf»n9Pcii,>«iíA. anmiHHngdomicl-É Servido esfecial entre Máfefe, Mellilavx̂ eub
| [ y  Menor|s,feAffícé. ; ' u
Servido semsnsi con el vasor ^'CaboPaez,, casé) éntre eitam^i-tr
Puente Mayorga. Gibraltar, Ceuta y Melilla, o ? rec ! ||^ ' a l'é i^ rp jogrsada»  ffeiugaaé's 
operaciones. -- Toáos cuentos utJHzsn Ibs servidos fe  é/Mcafe,.fe fe||^felfe»pufe se 
Ü  mayáriieíiviaMy^c^biÉfa eh-eiles- Se hacen ̂ ntfafoá'a's f étameótos fe  ptuertoá púér®»a
.............  " úai. 8 y Postigo Abafea ftúmr 3. En Meluía, Pe*
C o n d u c i d a y ^ d e  á ü J c S I f f i l b i s f  ^
de la Alameda, fué reconocida por el facultati- —  ’
vo de guardia, señor Abela, y el practicante, 
apreciándole una herida incisa de diez centí- 
m e|t^ fejífe .esrar f  ntéTíb# feFánlébrazo idéíe  ̂
cho, de pronóstico reservado.
Después de atísEda'pfeó eá üh Cófes á fe 
domicilio, Muro ije Santa Ana, 1,
 ̂ Los vowa^asíue?(Jn^ fetenidbs, ingresando 
en la prevención de la Aduana. .
itjgjnjiyifea
to Domingo, de uriáherida ds r  >c 
tros en la mano derecha.
Pasó después fe  curadb^^s
quajan con razón de que na ssiuu ii«»i8UHuu;Hr|.ggpg¿_jjig
•*=!»— '
Nuevamente reiteramos el pésame i  
Esperamos qus el alcalde dará las órdenes t{|,g |̂¿a familia del finado, 
oportunas para la repofedón del mencionado) y D e v ia ie
faro!. I ■ *^r
T r a s la d e .; I En e! tren de la mañana salió ayer para Se
Ha sido ii!:nibraí»Prai^<le«t9^e lajAadlen-p^^^^  ̂ ao„ Enrlqi»
Cía provincias de Gerona don Ailtbnio de Nlco-1 A H a l o ^  '
tósjFernández.flsraldeladeMataea. , eJ  eieipreiq delasaela marcharon í  Ma- 
*  i™i 'Jrt'l y BarcW a «I comerciante de eatá plaza
Garc a Valdecasas, que feve Igual plaza en la Galvo y su dlstingitiaa es
1s BfidajsiZ. ^  d e nracÜ cafL te  L  h  también el distinguidofe-|rfe del«ofeifeí^Ño^^^  ̂ p^felídofelptélWcur
Itrado y apreclabíe amigo nuesírodon Carloslrado ásu domicilio, Zégrf 7.1 
Con moUvc) df îfailecimfento deh practicante iRíVero Ruiz; el íehiente da navio don Einilibl El agrespr-ae 0 ^ 4  ja fuga. ' 
fe ¡a casa de socorro fe fe Merced, don Jofe! Ripoílés y señore;-̂ y dbn Manuel Mata Marro-1 , , ]>oa c o n tr a  u n u
Robleda. ĥ ;.>ríi de crove^s'^fe vacánte dedir |dáh;  ̂ • i  (le Ja Victoria^
í- A !a una dé la tarde ^
' p(»r antagonismos dtí tr  
Guadlaro, el esbbad- 
rio, de 34 años, y ̂  
de trapportei d . 
Alamo, el cu  ̂
dudéndole lafricfe
feííiíciliÓ.
V. n m »
% ayer tañeron, 
, ái el mfelle fe 
Jsco García Bue- 
ido de la agenda 
(Uél Morales, Juan 
ió^l García  ̂ pfb- 
btézó derecho.
usistenda Wó dics 6n la tissa áe sófe
h 1 i^ p  t  lÉañsSíya á fe Infeliz mufef, drcüla-^ 
roii yarlas vérsifeeá, que fe r no responder fe 
fe verosimilitud nos abtenemos (Je consignar. 
-Del hecho se ha dado cuenta al juzgado ins­
tructor correspondiente. ^ /
J&egreao
Hoy regresará de Meiilla nuestro querido 
compañero en la prensa el redactor de La Ba- 
JSínsa, dpn Francisco Jiménez Pistero,
N a ta l ic io
; En Arahfeez, donde residen nuestro partí- 
icutar amigo fen Manuel Ménéñfez Pedret y sü 
éspoia doña Josefa Pérez Parody, ha dado és­
ta á luz un hermoso niño, á quien lé han puesto 
el nombre de Manuel.
Felidtambs a! matrimonio por tan grato su- 
ceso-fe familia. /- '
Nos feeguran'que loa dfefitros Bdccjifcífais y 
éstáh pbséídÓB fe interés y
éntusiásOio, dispuestos á frábajár está tarfe 
con cariño, para dejar, ep, i^álaga un gran car­
tel, ,
Lfe toros ténemes éiiíéhdido que són muy 
bravos y de bastante poder.
ras.
Es indiscutible que hoy habrá pn Heno, dados 
los bue'iiba precedentes qiíe exktéñ para la ce 
leb t^óh  déla nóvíííada.
C orreapon aal
;Hl4 sido nombrado redactor corresponsal de 
fe popular revísta Ilustrada Nuevo Mundo, 
nuestro compañero en la prensa, don Bernabé 
-Viñas del PÍno.; = ,
AGUA VEG;?TALDE ARROYOvPXemij^a^fei vsrias ExposftioneirTientfficas cgb medallaae
_ ___  ______ ________  _ ___ _____ ____________yaí
p*efíusTiiefía».y béi'ulferíasi’̂ Depósito (Sentrali Prectsdcs, 56¿ principal, Madrid.; v 
Ojo con las ímitacioNéís, Exíjid idlmarca de fábzícay en el pr* cifeto qné cierra fe 
da ARROYO. ' ^
tes é industriales de esta capital los (íonativos j vac^iM y 6 ternera», peso 3.17̂ ' 
hechos COI destinodJa colónÍBéscoferi  ̂ ' ’* 55 'a
—Anuncio de Ja Admiíjískación de Renfes! '“uarvcab río ,p8«o 6 i9u 50 idlógfi| 
Arreniiadas citando á junta! qdklnlstrativa paTia: 1 ̂ etas ?4 77.,  ̂ ..
fallar el expedente instruldó á j o #  Barranquero I ^ feilógramos
López- .. ■ :j2Z3 dUi
—Edictos de la AFca’dia de Afora anunciando 
las subastas de arbitrios municipales. ^
—Lista cobratoria de la contrtbUiíión t^rrltorlál. 
—Bstedo dél señalamiento de fe tfqúezá y cuo- 
t a s i 8 0 b r e : ^ ( < f e 8 y s f l i a ! l ^ / > ^ =: 
—Actas del sprtep, de vocales fe  las Juntas 
mnnicipales dél Gfefeifectpfál (ié l^anilva y Pi* 
zarra.;^. .. . í. ^ - ü í r ' ■
, : í ,íR (® gis^© .cjferif ■ - , T  
' '5  ; fJuzgado "dp^pantá p d m \r ^  ] ■■''''' 
llacWferitbs: Manuel Jurado Centurión, Concep- 
cióis García Noguera, Qawnen Aguílgr Mijlán, 
. Éfeique Mufióz Ruiz, Frañclsca/Gatjardo, Gonzá?
La plaza sé verá muy concurrida por ¿eño^ fez, Mfeuél Bedo^fáGfetés j  Jpfefa Báutfefe Pá?
Boletín OficUil
\ Del día 21.
Circular de la Junfe provincial de Instrucción 
pública agradeciendo á vatíps señores comercian-
lomo.
Defunciones; Cipriano Rodríguez Fernández, 
Carlota Caballero Barríentos, Virginia Fétnán- 
(iez Correa, José Noguera Sánchez yÁiahuil Ro­
bles Martín.
Juzgado de la Aameda 
Nacimientos: ^ ton io  López Gómez, Antonio 
Almela Múñoz, Efelorea Almd^éra Constíegra y 
José Lópéiz Csno. 
iiéfunción; Adela Novillo FerlreJi,
Juzgado de la Merced r '
Nacimientos: Ñlpgúño. ’
Defunciones; AntPÚia Leal N^us, María Cañé 
te Granados y Dbferés‘Burdos Oferlb,
m ú \
: Estado derapstratlva dp.las 




CobUnia del iPalo, 6 32.
Totál peso: 6jl27‘750 kilógramos. 
^Tbjal de adeudo: 578*44,




TafeKfe’hay comederos efe'rtáfea4]í|- ‘
TEATRO PRINCIPAL - Cbmpañia tfi! 
mátka dirigida pOr don Juah Eái 
^Funcife. para hoy: y *
- Porla-tarde á lasá ip: «Er re¿%lgj
JjPrlttiera sec-ión (doble), á Jas (
«E! himnode Riego».' ■'í
Segunda sección (doble), >á las diézrll 
cura». ■
SALON NOVEDADES.-Seccioñe3OTÍ 
y media, nueve yümedia y diez y médiaT 
Dos números de varietés. .. '
programas de pelfculát}. 
/'FRÉeiOb: Pfetea, 2,50; PrefereiiclR<;fe^i^ 
trada general 0,20. - r f ^ n F
CINE PASGÜALINI.'(SÍftñíild éii feAiáñiéláttlh
Carlos Haes, próximo ai Basco) Todas las nbebu 
la magaíflcoa caadroi.,es su¿ ippy|ifeífeirj¡8qj||5
^ fesJivcs.tóí^deta^^^^CuÑlE IDBAL.^ Función oUrá hnyi’ fe  m ^fii 
cas y cuatrograndídsd^ ésítrénbiC.V" ' ^
. Los doml!%o» y clisa te s tfeo é 'tó  ínfentíl 
COR preeiosos^feguetes péralsí




U T R E i R A ; „ , _
. A .  X V  l i E  O
A  N  z  A  N  I  I .  I .  A  P
¡ f;í .5. .J-í
¿gu¿ mineral natural. En beUda.—En. baño
.taa *gants. - ’. lepnrativat^AnÜtalár patá 
clínica favorable-ímás demedio Siglév fe  cotéo 
sd demuestra .estadísticas ,.1 fe  ̂ «cara­
dos»* en !el BALNEARIO DE LOEGHES/de 
IBS enferraedaifes del Aparato digestivo, deí 
Hígado y de la Piel, cfoñ éspecialldad Herpes, 
Hscrófnlas.Erisipélás Várices, Congestión Bilis, ele. Venta de botellas en Farmacias y 
Dre^ueria®, JARDINES. K. Ma-drld '
Ik  HEJOB TINTUM FSOGBESITA
M».
V M )li eUa i|rlTU8|ilaaa ag ra
: naaaa fanarSla c u a s  ni saréis ca iras 
* e c  e a tá llp  é U e m 4 a m ta y i .h e r > m o a 9  
é a i á M a P ^ r r a e t l v o U a l a m  ...............
31 ¿»tom ejfe«otodastoattafefei8Pi^ el c!abeÜojlabaíbs;noai«tt-
y  Í0 i® >  I I ©  ífili, tifeííiBi,ensuciatoxopái‘ • •
m ^  Bsfe VxttW3»*o o o ^ n s  nitrato 4,t plato, y oon su nao el oabeuoss
i t t ©  i*  i © i ?  S 3 © ^  U i ”©  oonserya Mempre filé, brillatfe y negro.
-  ««-. •  ." ^ ta r a f e  ■*" "«"««M-A ñanrana
olfeaóst opa tw .
é  «» á lm M  oifeÁdo este agua iP cura to oasp^ te evito fe calda fel oafeHOi ttê
E s©  i» d ©  w P O  itiavtoa, eé aatnentoyae per&uB8.
® •«««“*««»i ^ i © l r  M ©  1 0 1 ”©  dadptiFpr eso aeiiaa también eprnohigiéniea.
^ i © i *  © ©  ^ . ■ ^ ©  eoip? d e p i l e  de más ó menos aplioaoiones.
jSteft «ntu»dcJa el cabello táá hermoso, que no ^  posible distin- 
© © U S * ©  gdtoíp d ^  natmral, si au aplicación se haee4)ien.
E s ©  B i © S ” © ©  ,1 0 1 ” © :  bastoipor Ip gñe,si se quiere,1apersona más fntunaignora ei artiupip*
:V ' fibüidufe áe^ teag u aseo u ran y  p y l ^
m aíaa-tñO éii^  Este i ^ a d e l ^  tfsartotodas toapeiispfeéque áoBean Poá^^
i w ©  r i © B * ,   ̂ 0
-  J  * i /Ea toAnica.tiátura que á los einoo iiaiüutes fe aplicado v^ermitejp-
&B@ l i é  ^ Bo fesiddp-yaafeplpnífetol.uaagae si
© ta s  íierSonBs isé feíápemmehJo^h^^  ̂ precisamente usar esto agua, si no quieren pe^
OX BU salud, y lograrán tender la cabeza safe y E®Pfe f  f  
tes desean teñir elisio , hágasélo gue dice el priaspeofp (M ^few pilía a la  botella.
De venta: prmeifelétf^«fumeHa¥ yHfeógfeirfai de E s fp a  y Portugal.
Farmacia y.DregiieríU %  BermúóoSi- jCffe Tirulos, 81 al 92. Málaga.
“Si
•®'Wr© JL
S i  ®cÔ 
«W.9S
@ R. U




P A S T I L L A S  B (M V A IB
enfermpdadeirdé^^ 
aflaut idee^cionss,
, íq ^ ez  dslai'ífíiitpr
astillas BONALD, premiada# en varias espoaicioné# cíentjff^r, ;tia ja^ '‘4l pr|?
yW-'csafe-'en ̂ Ips-
@tc, Las p till  uunalu , i 
vileglo de que suŝ >f<̂ ri|itlasjlUei:jaii las prisseras qué se couocféroU 
eu elextrgnjerb..: “ ' -
A c a o t h e a  v h f ü s
BONALD M e ta -  
Suiso yantídiabétíce. Té- 
tdíica y nutre los sistemas óseo muscular y 
K’fervioso, y ü e v a á la s^ i^ e  eiémbníos pá- 
;.?a eatíqiíQcar elgióbttlg isejo.
ryaióo de Acar.iUea granuiáda, 5 peéétfts 














.fíiberculosis indplfete' ̂ starrbs' ̂
. /Frécid áeí ^  ^feétaA' 
MTrMadriá^®**^^ psfffesiofis» y en Is'dai euípr, MdiSes d e  (ant^G org
■;jC
K ^ S Í l l f
" © i l í l f
|í'p^sá?igais «Sríisíís'-i’̂
i |T |!





‘ j ^ i ¿ » ' «éatatíaá-/; 
obrat.’etalv 
dad íín él éstóife
íps
pli
. -ín.v.eatadp 6,n 
185>? ,'.or 
lis^hís^, 6s in»as- 
ticwíMe píK"f.e¡e.v4i 
d lit eo' ■ prop arado 
los fe  
BU-0l8a@J ■ •': •
a a íos 










h  f e  W s fW ie  h  i i l i i
díréísCíOñW n eM í:  m r a  e s p in a
.• ^BiáriqttíSd, 4  r® s-^ ad 3 ? i^ , I;. «
Seguro ordinarií^devida, e sn ^ rim S iW  
lados.—Seguro orfesarfo dfe Yldil^feií #  y
ci09 acurauindga.hwSeguro deVífe Ife. 10, 15
feo«, cnnimBeficicB ncamuladfe.s=S8gttrbfei4aa ddtMi énefe* 
junto^QbtB'dds cabefesjófe fení^do* á©»feihS(:|P8*®"Dct8S ds
{liños, ‘ ' f
Sefiris le liis le ti^es m  ívlai l e s M
Con tos pólizas eorteables', ee puede á ia vez que cp»8titulrni|; 
capital y garantir eL poevénlr doTa familia, recibir eú cada sesúés* 
iré, eneiinero, d  importe tota) dd.a pólíza^^si esta resulta premia^ 
hüa d i los sorteqs que se veliüc&n semestraimente véjilñ de Abril y 
a! 15deOctubrá-^ ' ■,; -¿ L,'.'«-=«,zíííí
Subdirector Geíieraí para Andaluda.=:^cmo. Sr. i); L.* V. SEM» 
Alameda Carlos Haos 5 (junto ahBamt»£sMfin)i^!l^< - 
. Aa^fizada la pfeJi.cBCÍón feá8tofefe(fe;|to7UapoQiltBría fe
No más enfermedades ielá^i^pgQ \, ? !
Tftdfe Jas' fuBCífeesiligesti vas des^rspeen en e l g ^ x  con é
ivo. Es la preparación digestiva más conoeídsrsiptodo 
epósiio en todas las fsrmacisf^ r .,, 
a O L L í N '  Y ‘
*' ■ ■ '■" ■ T ■ n ii.í .1 'iiii. ... if -,rr .tr r,-  ̂ I .
dacrfe^Gida honradez fefáen- 
cargafeídadjodega/se necesita 
JnÚbjrn^astfffse! si no se tkce l 
m,g8ide45 8ñ06. 
íMorUipli^jen
s{tñores|B^^ld y Torree, calle
v s  -i'.i
i>»ai eí̂ K’í '
M i l ®
, .  P 0 p l o n a ‘ f o s f a f tp
, A |feps imr'eufermosi los conVáiédanteÉ
_  L a . s a iB S W ^ ^ s - la /w iig t t
r.i m s ífederbscH de íódos tos deptiriñfvos-< 
R o ja  y fY o d isrt)
- /  í : Depfetto en todas las farmaiáas *
p s  BAYARBi«siferi60n^7ídk*!*D«p6ís5íqfl» tojfai Sa?ais«la».AiíO0i;^y^ ■»Itivm^.Vkñs. V?
^ t ó D i o V f e e d o ’ - "..i
f̂@n
■'̂ -■̂ ISorr 
l ’SVen
, I Mixto de Córdoba ̂ a í l ’
*- ^IW xjRfesiálnset j t
’ Á c l l f e
3 ; ITrea mercandae de Granada 
i ft  ̂ VLíteradtelí MélL
. l'freatoeitáfeStf f e S r í S l
i w s a a s i i s í .■Mim
S L E O te íC iíS T A
, Bita aorediteia i»rá hfoé»n»4M #i^.dé>0irtasa6tóí‘*=í‘" -
rscianes de luz eíéctiítca, de timbraajy motores# ■ ' ‘ f '
/» Curase 
rtffiJLapra 
dientes y no con^lpn
’t* y pronta de la fec^ciia y !a clorosis por e! Li- 












¡MercáneifeTálas S«^’C T  
M xto-qorrao, á bi 1*J51. .
“ - a s a h ^ T a ?
■fejetos' fe 






TOneigüeuii'7^ por Túa de monén^aén el cénsúrtá^- ,
.Tambjén,íy(^desho(ie conceder toda clase de facilifedes ÉÍ
público, vermes lnctatocá?nw de tfebrnf en elqufer líe p iiS i *  * i
16:,/U
.1
